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RESUMO 
Monografia sobre a fundamentac;ao legal para a realizac;ao do policiamento e 
fiscalizac;ao ambiental pela Polfcia Militar do Parana. Tern por objetivo principal 
identificar a fundamentac;ao legal para o policial-militar de uma Unidade 
especializada em meio ambiente ou nao, agir em decorrencia de uma infrac;ao 
administrativa ou crime ambiental. Analisar, a literatura pertinente e em campo 
realizar entrevistas com autoridades expoentes no assunto. Obtem como principais 
resultados por unanimidade pelos entrevistados que as atividades que o Batalhao de 
Polfcia Ambiental Forc;a Verde realiza e de extrema importancia para a protec;ao do 
meio ambiente, pois e o unico 6rgao Estadual que trabalha na prevenc;ao e 
repressao ininterruptamente. Observa detalhadamente quanto a competencia legal 
para atuar nas esferas penal e administrativa e a sua posic;ao dentro da estrutura no 
sistema nacional de meio ambiente. A constituic;ao federal vigente deu urn capftulo 
especial ao meio ambiente garantindo diretos para as presentes e futuras gerac;6es 
e impondo ao poder publico e a coletividade o dever de defende-lo, nesta esteira 
tambem esta o Estado com o mesmo dever representado diretamente pelos 6rgaos 
de meio ambiente, nele fazendo parte a PMPR. Destarte este trabalho se fez 
necessaria a discussao do papel da Polfcia Militar na execuc;ao do poder de polfcia 
ambiental na prevenc;ao e na repressao. Conclui que a Polfcia Militar, por meio do 
Batalhao de Polfcia Ambiental faz parte do Sistema Nacional de Meio Ambiente, mas 
para nao deixar lacunas e debates infindaveis para OS Operadores do Direito e 
necessaria a inclusao expressa que a Polfcia Militar por meio de sua Unidade 
especializada em meio ambiente fac;a parte desta estrutura. 
Palavras-Chave: Legislac;ao Ambiental. Meio Ambiente. Polfcia Militar Ambiental. 
lnfrac;ao Ambiental. 
ABSTRACT 
Monograph on the Grounds for the completion of policing and environmental 
monitoring by the Military Police of Parana. The main goal is to identify the legal 
grounds for the military police of a specialist unit dealing with the environment or not, 
act as a result of an administrative violation or environmental crime. Analyze the 
literature and field perform interviews with the luminaries in the subject. Gets the 
main results unanimously by those interviewed that the activities of the Police 
Battalion Green Force Environmental realize is very important for the protection of 
the environment, it is the only state agency that works in prevention and 
uninterrupted. Notes detail on the legal competence to act in criminal and 
administrative spheres, and its position within the structure in the national 
environment. The constitution in effect made a special chapter on the environment by 
ensuring direct for present and future generations and requiring the government and 
the community the duty to defend it, this treadmill is also the state with the same duty 
directly represented by the media through environment, making it part of PMPR. 
Thus this work was necessary to discuss the role of military police in the execution of 
police power in the environmental prevention and enforcement. It concludes that the 
Military Police, through the Environmental Police Battalion is part of the National 
Environment, but not to leave gaps and endless discussions for Operators of law is 
necessary to include terms that the Military Police through its Specialized unit in the 
environment is part of this structure. 
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1 INTRODU<;AO 
A questao ambiental e urn grande problema atualmente, e todos tern 
responsabilidade de preservar e conservar o meio ambiente. 0 leque de temas 
ambientais em discussao no mundo vern aumentando a cada dia, representado pela 
devastac;ao de florestas, incendios em unidades de conservac;ao e em areas 
particulares, elevados Indices de poluic;ao, uso desordenado do solo em areas rurais 
e nas regi6es urbanas, uso indiscriminado da agua, concretizac;ao das cidades e 
aumento de emissao de gas carbonico e outros gases que contribuem para o 
aquecimento global e a destruic;ao da camada de ozonio, a provocac;ao de enormes 
desastres naturais, a extinc;ao de especies animais e vegetais, o infcio de inundac;ao 
de ilhas devido ao descongelamento das geleiras pelo aquecimento global, e 
descontrole da natureza nas suas estac;6es. 
Tudo isso apresenta urn reflexo imediato para o ser humano perceptfvel no 
diadia. 0 principal responsavel pela causa destes grandes problemas e o homem, 
pois esta crise ecol6gica pode ser considerada indubitavelmente, mais grave que 
qualquer crise economica. A especie dotada de mais inteligencia no mundo, 
comporta-se com frequencia como a mais tola, visto que destr6i o meio ambiente do 
qual depende. 0 planeta Terra esta exposto a uma vigorosa destruic;ao como 
consequencia do aumento continuo da populac;ao; quanto mais aumenta, maior e o 
numero dos que devem morrer de tome e de doenc;as. 
0 meio ambiente desperta nos 6rgaos governamentais e autoridades 
mundiais, a preocupac;ao da necessidade de protec;ao dos recursos naturais contra 
os agentes que o agridem. A protec;ao nao se resume apenas a conservac;ao, mas a 
coordenac;ao, racionalizac;ao e fiscalizac;ao dos recursos naturais e nao renovaveis 
com a finalidade de garantir o presentee o futuro do homem. 
A Constituic;ao Federal Brasileira traz em seu artigo 225, " ... todos tern direito 
ao meio ambiente equilibrado, bern de uso comum do povo e essencial a sadia 
qualidade da vida ... ". 0 legislador dedicou especial atenc;ao ao tema dando a 
importancia que este merece. Dez anos depois surgiu pela pressao da sociedade a 
Lei n° 9.605/98, popularmente intitulada de Lei da Natureza ou a Lei de Crimes 
Ambientais. Esta legislac;ao inovou, pois rege que todo aquele que cause impacto 
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ambiental ou deixe de adotar medidas preventivas podera ser responsabilizado 
pelas esferas penal, administrativa e/ou cfvel (trfplice responsabilidade). 
Como grande parte dos outros Estados da Federagao, o Parana possui na 
estrutura da Polfcia Militar uma unidade especializada na prevengao e repressao as 
infragoes contra o meio ambiente, representada pelo Batalhao de Polfcia Ambiental 
Forga Verde, o qual atua em todo o Estado. No Brasil, ha decadas a federagao e os 
Estados empenham-se no dever de proteger os recursos naturais e uma sadia 
qualidade de vida, por meio de suas respectivas instituigoes criadas para este fim. 
Porem, a defesa eo monitoramento do meio ambiente e um dos inumeros deveres 
da administragao publica, deveres com os quais as instituigoes governamentais 
voltadas ao meio ambiente tern que dividir recursos e investimentos do erario 
publico. 
0 Batalhao de Polfcia Ambiental Forga Verde (BP Amb FV) e uma unidade da 
Polfcia Militar do Parana, que e solicitada por varias autoridades para atender 
ocorrencias de natureza ambiental para atuar nas esferas penal e administrativa 
realizando detengoes de cidadaos, multas, apreensoes, doagoes, solturas e 
embargos; todavia, o que causa questionamento por alguns operadores do direito e 
ate que ponto a Polfcia Militar pode agir na area ambiental? Somente a unidade 
especializada na area ambiental tern esta competencia? E necessaria convenio com 
o 6rgao ambiental do Estado para realizar as medidas na esfera administrativa? A 
polfcia pode realizar laudos ou perfcias tecnicas? Existe a obrigatoriedade de 
qualquer policial-militar agir ao se deparar com a quebra da ordem ambiental? 
Contudo, ate a presente data, nao houve um estudo com a finalidade de se 
avaliar efetivamente a fundamentagao legal para que a Polfcia Militar realize o 
policiamento e a fiscalizagao ambiental. Um estudo desta natureza dara respostas a 
estes quesitos e a outros que surgirao no decorrer desta pesquisa. 
Este trabalho vai abordar alguns conflitos existentes no entendimento de 
alguns operadores do direito ambiental no que se refere a competencia da Polfcia 
Militar em exercer a fiscalizagao na area de meio ambiente. A quem cabe exercer 
este papel no Estado? No caso da Polfcia Militar atuar por meio de sua Unidade 
especializada em meio ambiente, ate que ponto tern fundamentagao legal para 
lavrar autos de infragao ambiental e aplicar sangoes administrativas ambientais? 
Nao raras vezes, o Batalhao de Polfcia Ambiental e questionado tanto 
administrativa, quanto judicialmente sobre sua competencia para aplicar multas, 
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embargar empreendimentos e apreender produtos e subprodutos oriundos da 
infrac;ao ambiental. 
Tratando-se da Polfcia Militar do Parana (PMPR) como urn todo, os policiais-




Em decorremcia de alguns operadores do direito ambiental questionarem a 
competencia da agao da Polfcia Militar em situag6es relacionadas a quebra da 
ordem ambiental, ou seja, aquelas situag6es em que a legislagao ambiental e 
violada, surge a duvida de ate que ponto o policial-militar de unidade especializada 
na area ambiental pode ou nao, agir. Outro ponto a ser estudado e a utilizagao ou 
nao do principia da universalidade aplicado a este tema. 
0 poder da polfcia ambiental abarca somente aqueles que trabalham 
diretamente com a fiscalizagao ambiental? A autuagao administrativa (multas, 
apreens6es, embargos, solturas e liberag6es) par parte do Batalhao de Polfcia 
Ambiental Forga Verde (BP Amb FV) s6 podera ser realizada se existir convenio com 
o 6rgao ambiental do Estado? 
0 resultado esperado e a constatagao de que nao ha uma centralizagao da 
competencia em materia ambiental de que a respectiva fiscalizagao fique a cargo 
somente de 6rgaos civis do Estado ligados diretamente a alguma secretaria de meio 
ambiente. Aqui sera demonstrada a participagao legal das polfcias militares como 
6rgaos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). 
Ver-se-a tambem see necessaria a delegagao de competencia para ag6es de 
fiscalizagao administrativa, ja que o Institute Ambiental do Parana (lAP) detem 
competencia originaria no Estado para instaurar processes e aplicar as sang6es 
administrativas. 
Enfim, este trabalho reveste-se de fundamental importancia para pesquisar e 
detalhar estes questionamentos, apontando o suporte legal para realizagao do 
policiamento e fiscalizagao ambiental para o policial-militar. 
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3 OBJETIVOS 
3.1 Objetivo Geral 
Constitui objetivo geral delinear a fundamentagao legal para o policial-militar 
de unidade especializada ou nao, agir em decorn3ncia de uma infragao ou crime 
ambiental nas esferas penal e administrativa. 
3.2 Objetivos Especfficos 
Constituem objetivos especfficos: 
• ldentificar as atuais duvidas na interpretagao da legislagao ambiental 
de competencia ou nao da PMPR em atender ocorrencias de infragoes ou crimes de 
natureza ambiental; 
• ldentificar na legislagao Federal e Estadual o amparo legal para o 
exercfcio da atividade para que a PMPR possa dar atendimento as ocorrencias de 
infragoes que afetam a ordem ambiental nas esferas penal e administrativa; 
• ldentificar quais sao OS 6rgaos governamentais do Estado que atuam 




A pesquisa foi de natureza explorat6ria e descritiva. 
lnicialmente, foi trabalhado o referencial bibliografico sobre a fiscalizac;ao e 
policiamento ambiental pela Polfcia Militar. Tambem foi analisada a legislac;ao 
federal e estadual pertinente, revendo o seu conteudo hist6rico ate os dias atuais. 
Na doutrina vigente foram consultados estudos e obras de destaque, possibilitando 
assim urn entendimento do exercfcio do poder de polfcia ambiental na esfera 
criminal e administrativa. 
Em campo, foi utilizada a tecnica de entrevista com urn roteiro simples de 
perguntas, aplicada a quatro pessoas consideradas expoentes na area do direito 
ambiental, selecionado por sua produc;ao escrita e experiencia, com o intuito de 
apresentar opinioes para o problema apresentado deste trabalho. 
Depois de reunidos e analisados todos os dados, informa<;oes da pesquisa 
documental e interpreta<;oes das entrevistas, foi sugerida uma proposta para o 
problema deste estudo. 
4.1 Tecnica de Coleta de Dados 
A coleta de dados se iniciou pela documentac;ao (pesquisa documental e 
bibliografica) e pela tecnica de entrevistas. Foram utilizados livros de autores 
renomados como fontes doutrinarias do Meio Ambients, como Vladimir Passos de 
Freitas, Hely Lopes Meirelles, Ann Helen Wainer, Joao Leonardo Melle, Edis Milare, 
Paulo Affonso Leme Machado e Lufs Paulo Sirvinskas. Tambem houve a utilizac;ao 
de trabalhos academico-cientfficos (teses e artigos). E ainda foram utilizados leis e 
decretos federais, leis e decretos estaduais. 
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4.2 Tipos de Pesquisa 
Adotou-se a pesquisa na modalidade dos estudos descritivos, com 
interpretagao e analise das informagoes obtidas por meio de entrevistas. 
4.3 Entrevistas 
Realizou-se a pesquisa amostral, dentro do universo de pesquisa delineado, 
que contou com fontes precisas de informagao. Por meio da pesquisa de campo 
elaborada para subsidiar a pesquisa monografica, por meio de entrevistas com 
autoridades expoentes no assunto. Todas as entrevistas constam no APENDICE 
"A", mas foram analisadas no capitulo 5.12.7. 
As entrevistas foram realizadas uma a uma em dias diferentes sem que a 
outra soubesse quem ja tinha sido entrevistado, ap6s uma pequena exposigao sabre 
o tema monografico, foi realizado urn questionamento de nove perguntas abertas, 
em que o entrevistado ficasse a vontade para responder sem que houvesse uma 
interrupgao pelo entrevistador, ao final todos acharam interessante o problema de 
estudo. 
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5 LITERATURA E CAMPO EMPIRICO 
E necessaria uma incursao na origem do direito ambiental analisando sua 
evolugao hist6rica no Brasil, passando pelo Brasil colonia, Brasil Imperio e Brasil 
Republica. Ap6s estas leituras, serao estudadas as constituig6es federais e o direito 
ambiental, bern como suas respectivas tratativas em epocas passadas, chegando 
ate a constituigao atual, e em seguida, urn breve resume da origem da polfcia com 
insergao no meio ambiente e como se iniciou a fiscalizagao ambiental no mundo, no 
Brasil e no Parana. 
Tambem sera discorrido neste trabalho sobre os instrumentos de protegao e a 
tutela constitucional do meio ambiente e ainda a legislagao com previsao legal da 
PMPR em atuar na area ambiental, identificando cada lei e seus artigos a tim de 
eliminar as controversias de competencia ou nao administrativa ambiental e a 
competencia da PMPR abordando as legislag6es especfficas. 
Sera explanado sobre a definigao de fiscalizagao ambiental e como e 
realizado o processo 
5.1 Direito Ambiental e sua Evolugao no Brasil 
0 historiador Caio Prado Junior1 conclui o capitulo segundo do seu livro 
Hist6ria Economica do Brasil, afirmando que e essencial para a compreensao da 
evolugao economica do Brasil, o correto entendimento da estrutura colonial 
brasileira, voltada apenas para atender as necessidades de fornecimento de 
generos tropicais de grande valor economico para Portugal e outros pafses aos 
quais estivemos subordinados. Na realidade, o mesmo ocorreu com as normas 
jurfdicas ambientais que foram ditadas pelas autoridades da Coroa Portuguesa e 
Coroas estrangeiras, estas ultimas apenas durante os curtos perfodos de dominagao 
espanhola e holandesa, ocorridos respectivamente nos seculos XVI e XVII; mas 
frisar, sempre com o intuito de resguardar os interesses financeiros reais nas terras 
coloniais brasileiras. 
1 36a edigao, Rio de Janeiro, editora Brasiliense, 1988, pag 23 
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Teve-se como primeira legislac;ao no Brasil as Ordenac;oes Afonsinas que 
vigoram na primeira decada do descobrimento do Brasil, rna sempre sob a 6tica que 
refletia o deficit de alimentos de Portugal e que as terras brasileiras deveriam ser 
cultivadas sob pena do possuidor na epoca perde-las para outro, e ainda iniciava 
uma pequena regulamentac;ao da extrac;ao do pau-brasil definindo como a primeira 
riqueza permutavel da epoca. 
No Estudo de Thiago Nicacio Lima, segundo Ann Helen Wainer, a Ordenac;ao 
de 9 de novembro de 1326, protegia as aves e equiparava seu furto, para efeitos 
criminais, a qualquer outra especie de crime, fazendo assim a primeira alusao a 
crime ambiental. Desde a implementac;ao das Ordenac;oes no Brasil, aduz Juraci 
Perez Magalhaes, pode-se observar que a legislac;ao ambiental teve grande 
progresso em terras brasileiras e e marcada pela dinamica e exigindo constantes 
atualizac;oes. 
5.2 Brasil Colonia 
A fase colonial brasileira, que teve infcio em 1500 com o descobrimento do 
Brasil, e que perdurou ate 1808 com a instalac;ao da familia real portuguesa nestas 
terras, foi marcada por grandes conflitos, entre os povos indfgenas e portugueses 
para a conquista e explorac;ao dos recursos naturais, como por exemplo, o pau-
brasil. Outro modelo foi a explorac;ao da terra no Nordeste, em que se desenvolveu 
e prosperou a aristocracia latifundiaria e escravista, resultando desse abuso, a 
primeira regiao devastada do Brasil. 
Segundo o estudo de Ann Helen Wainer, no Brasil em 1521 as Ordenac;oes 
Manuelinas foram as primeiras a dar avanc;o a materia de protec;ao ambiental. Urn 
exemplo disso esta no livro V, que no Tftulo LXXXIII proibia a cac;a de animais, como 
por exemplo, lebres, coelhos e perdizes, com instrumentos capazes de causar-lhes 
a morte com dor e sofrimento, punindo severamente o infrator. Coibia ainda o corte 
de arvores frutfferas, considerando-se este caso como crime, proclamando assim a 
primeira modalidade de crime ambiental. Juraci Perez Magalhaes, em seu livro "A 
Evolugao Hist6rica do Dire ito Ambiental no Brasil", destaca, em termos 
conservacionistas, dois aspectos interessantes da legislac;ao Manuelina, lembrados 
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por Ann Helen Wainer, quais sejam: a nogao de zoneamento ambiental, quando 
vedava a caga em determinados lugares; e a nogao de reparagao do dano 
ecol6gico, quando se atribufa valores as arvores frutfferas abatidas. 
A partir 1580, o Brasil passa a ser de domfnio espanhol sob o governo de 
Filipe II, que comegou a reinar em Portugal com o nome de Filipe I. Em 1603, com a 
morte de Filipe I, seu filho expede a lei pela qual ficaram aprovadas as "Ordenagoes 
Filipinas", obrigat6rias no reino e nas col6nias portuguesas. As Ordenagoes Filipinas 
foram textos avangados de direito ambiental, no que pese a evolugao desse direito 
para a epoca, trazendo principalmente urn conceito de poluigao, no Livro V, Tftulo 
LCCCVIII, §7°, com a seguinte redagao: "E pessoa alguma nao lance nos rios e 
lagoas em qualquer tempo de ano ( ... ) trovisco, barbasco, coca, cal nem outro algum 
material com que se o peixe mate", vedando as pessoas de poluir as aguas dos rios 
e lagoas. Ademais, como enuncia Edis Milare, as Ordenagoes Filipinas proibiam a 
pesca com determinados instrumentos e em certos locais e epocas estipuladas, a 
exemplo do que determinava a Lei 7.679/88, hoje substitufda pela Lei 9.605/98, 
como tambem afirma Ann Helen Wainer. 
Portanto, segundo Edis Milare, a fase Colonial demonstrou, mesmo que de 
forma complexa, esparsa e inadequada, no que tange a exploragao de bens de 
carater comum de forma privada, uma evolugao significativa na protegao ambiental. 
Com esse mesmo raciocfnio, Juraci Perez Magalhaes afirma que a legislagao 
portuguesa, utilizada durante o perfodo de Colonia, desenvolveu-se de tal forma, 
que esse perfodo e considerado como a fase embrionaria do Direito Ambiental 
Brasileiro. 
A devastagao do perfodo colonial continuava durante o perfodo de 
independencia do Brasil. 0 combate ao problema ambiental de devastagao 
excessiva das terras, para a exploragao de cana-de-agucar, nao foi amortecido com 
a primeira Constituigao, em 1824, na qual os constituintes nada dispuseram sabre 
protegao ambiental. Conforme Juraci Perez Magalhaes, somente com o legislador 
ordinaria, em 11 de junho de 1829, foram reafirmadas as proibigoes de rogar e 
derrubar matas em terras devolutas. Com o surgimento do C6digo Criminal em 1830, 
crimes como o corte ilegal de madeira apresentaram penas criminais para os 
infratores, em dois artigos (178 e 257), acarretando assim, uma maior seriedade ao 
ass unto. 
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Com a promulgagao da Lei no. 601, de 18 de setembro de 1850, a lei de 
"terras", que foi fruto de urn patriarca da lndependencia, Jose Bonifacio de Andrada 
e Silva, trouxe importantes avangos em materia ambiental e ecol6gica, pois instituiu 
o principia da responsabilidade ambiental, fora do ambito da legislagao civil. Juraci 
Perez Magalhaes destaca: 
( .. ) essa legislagao trouxe inovagoes de grande importancia ecol6gica, pais 
instituiu o princfpio da responsabilidade par dana ambiental, fora do ambito 
da legislagao civil. Criou, para o infrator, sangoes administrativa, penal e 
civil. Urn fato importante que devemos observar e que para a satisfagao de 
dana causado (art. 2°) a lei nao exigia a prova de culpa do causador desse 
dana. A responsabilidade era objetiva, fugindo ao princfpio dominants da 
responsabilidade subjetiva, que mais tarde foi adotada pelo nosso C6digo 
Civil. (Magalhaes, 1998, p. 36) 
Mesmo com a promulgagao da lei n°. 601, as devastag6es nas florestas 
causadas pela extragao de madeira continuaram, causavam preocupagao as 
autoridades da epoca. 
0 perfodo imperial registrou alguns elementos novos na legislagao que se 
ocupava de recursos naturais, e que, sem duvida, a visao prospectiva de Jose 
Bonifacio contribuiu para rever estruturas arcaicas, como as propriedades sesmarial, 
e corrigir erros de polfticas que eram adotadas para a "modernizagao" do sistema de 
propriedades fundiarias e da exploragao agricola. 
5.3 Brasil Imperio 
0 cenario ambiental brasileiro, na epoca da chegada da famflia real 
portuguesa, era de devastagao, como lembra Juraci Perez Magalhaes, pois o regime 
latifundiario das sesmarias implantou no Brasil o sistema das grandes concess6es 
de terras, outorgadas pelos donatarios, pelos governadores gerais e pelos capitaes 
gerais, em nome da Coroa. Sendo assim, esse regime teve grande importancia para 
a devastagao das florestas brasileiras, assentando em seu Iugar a monocultura de 
exploragao da cana-de-agucar. 
A devastagao do perfodo colonial continuava durante o perfodo de 
independencia do Brasil. 0 combate ao problema ambiental de devastagao 
excessiva das terras, para a exploragao de cana-de-agucar, nao foi amortecido com 
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a primeira Constituigao, em 1824, em que os constituintes nada dispuseram sobre 
protegao ambiental. Conforme Juraci Perez Magalhaes, somente com o legislador 
ordinaria, em 11 de junho de 1829, foram reafirmadas as proibig6es de rogar e 
derrubar matas em terras devolutas. Com o surgimento do C6digo Criminal em 1830, 
crimes como o corte ilegal de madeira, apresentaram penas criminais para os 
infratores, em dois artigos (178 e 257), acarretando assim, uma maior seriedade ao 
ass unto. 
5.4 Brasil Republica 
0 perfodo Colonial perdurou de 1500 ate 1808, e o perfodo Imperial de 1822 
ate 1889 com a proclamagao de Republica. Durante todos estes anos, o direito 
ambiental sofreu alguns avangos, pouco significativos com certeza, porem com o 
descaso dos Governos Brasileiros, a legislagao para a protegao ambiental pouco se 
desenvolveu. Fato este que durante a fase Republicana do Brasil (que perdura ate 
os dias atuais) foi modificado, construindo e fortalecendo urn direito ambiental 
complexo e funcional. Sem duvida alguma, a Republica principalmente no seculo 
XX, foi o perfodo mais evolutivo do Direito Ambiental. 
No campo internacional, o Brasil foi signatario de varios convenios, como por 
exemplo, o convenio de Egretes, celebrado em Paris, tendo como escopo a protegao 
de gargas que povoavam rios e lagos na Amazonia; outro convenio importante foi 
firmado em 1902, cuja finalidade era proteger as aves uteis a agricultura. No campo 
nacional, o primeiro e significative passo encetado pelo legislador brasileiro para a 
tutela jurfdica do meio ambiente coincide com a edigao do C6digo Civil de 1916, que 
elencou varias normas ecol6gicas destinadas fundamentalmente, a protegao dos 
direitos privados na composigao de conflitos de vizinhanga. Ap6s a promulgagao do 
C6digo Civil de 1916, o direito ambiental brasileiro foi impulsionado a criagao de 
novos diplomas legais que regulassem, de maneira mais especffica, o problema 
ambiental. Assim, surgiram: 
• Decreta no. 16.300, de 31.12.1923 (Regulamento de Saude Publica); 
• Decreta no. 23.793, de 23.01.1934 (C6digo Florestal); 
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• Decreta no. 24.114, de 12.04.1934 (Regulamento de Defesa Sanitaria 
Vegetal); 
• Decreta n°. 24.643, de 10.07.1934 (Codigo de Aguas); 
• Decreta-lei no 25, de 30.11.1937 (Patrimonio Cultural: organiza a protegao do 
patrimonio historico e artfstico nacional); 
• Decreta-lei no 794, de 19.10.1938 (Codigo de Pesca); 
• Decreta-lei no 1.985, de 29.01.1940 (Codigo de Minas); 
• Decreta-lei no 2.848, de 07.12.1940 (Codigo Penal); 
• Lei no 4.504, de 30.11.1964 (Estatuto da Terra); 
• Lei no 4.771, de 15.09.1965 (Codigo Florestal); 
• Lei no 5.197, de 03.011967 (Protegao a Fauna); 
• Decreta-lei no 221, de 28.02.1967 (Codigo de Pesca); 
• Decreta-lei no 227, de 28.02.1967 (Codigo de Mineragao); 
• Decreta-lei no 248, de 28.02.1967 (Polftica Nacional de Saneamento Basico); 
• Decreta-lei no 303, de 28.02.1967 (Criagao do Conselho Nacional de Controle 
da Poluigao Ambiental); 
• Lei no 5.318, de 26.09.1967 (Polftica Nacional de Saneamento), que revogou 
os Decretos-lei 248/67 e 303/67; 
• Lei no 5.357, de 17.11.1967 (Estabelece penalidades para embarcagoes e 
terminais marftimos ou fluviais que langarem detritos ou oleo em aguas 
brasileiras). 
Sem duvida, os novos diplomas legais que surgiram durante a primeira 
metade do sEkulo XX foram importantes, uma vez que preparou o "ambiente" 
jurfdico para a segunda metade do seculo. Porem, no infcio da decada de 1970, 
houve urn contratempo que fez retroceder o cenario jurfdico ambiental: a elaboragao 
do I Plano de Desenvolvimento, aprovado pela Lei no 5.727, de 04.11.1971, para ser 
executado no perfodo de 1972 a 1974. De acordo com Juraci Perez Magalhaes, o I 
PIN (Programa de lnteragao Nacional) foi urn desastre, pois ele juntamente com o 
PROTERRA (Programa de Redistribuigao de Terras e de Estfmulos a Agropecuaria 
do Norte e do Nordeste, aprovado pelo Decreta-lei 1.119, de 06.07.1971) levou a 
Amazonia a maior devastagao ja ocorrida nessa regiao. 0 incentive a pecuaria e as 
facilidades para a aquisigao de terras levaram urn grande contingente de predadores 
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avidos de fortuna facil. As consequencias dessa polftica foram as piores possfveis e 
a destruigao em massa dos recursos naturais deixaram marcas indeleveis. 
Durante a decada de 1970, dois fatos de grande importancia em termos 
ambientais merecem destaque: a criagao da SEMA - Secretaria Especial do Meio 
Ambients - pelo Decreto no 73.030, de 30.1 0.1973, com o objetivo de orientar uma 
polftica de conservagao do meio ambients eo uso racional dos recursos naturais; e 
a fundagao da primeira associagao do Brasil e da America Latina - a AGAPAM -
Associagao Gaucha de Protegao ao Ambients Natural, com o declarado objetivo 
ecol6gico. 
Ap6s o pessimo desempenho do I PIN, outro fato importante para o 
desenvolvimento do direito ambiental brasileiro foi a aprovagao, pela Lei no 6.151, de 
04.12.1974, o II Plano Nacional de Desenvolvimento- PND, para os anos de 1975 a 
1979. Com o desfgnio de tratar a polftica ambiental de uma forma mais ampla, 
acabou por mudar a estrategia do enaltecido desenvolvimento a qualquer custo ate 
entao operants. Ainda no final da decada de 1970 foi instaurado, pela aprovagao da 
resolugao n°.1, de 5 de dezembro de 1979, o Ill Plano Nacional de Desenvolvimento, 
para os perfodos de 1980 a 1985. Para Juraci Perez Magalhaes, esse plano 
representou urn marco decisivo para a consolidagao do direito Ambiental. 
Nos ultimos 20 anos do seculo XX, a fase republicana do Direito Ambiental 
teve, conforms explica Edis Milare, quatro grandes marcos da postura recente do 
ordenamento jurfdico na busca de respostas ao clamor social pela imperiosa tutela 
do ambients, conforms se segue: 
0 primeiro marco e a edigao da Lei 6.938, de 31.08.1981, conhecida como 
Lei da Polftica Nacional do Meio Ambiente, que, entre outros tantos 
meritos, teve o de trazer para o mundo do Direito o conceito de meio 
ambiente como objeto especffico de protegao em seus multiplos aspectos; 
o de instituir urn Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), apto a 
proporcionar o planejamento de uma agao integrada de diversos 6rgaos 
governamentais atraves de uma polftica nacional para o setor; e o de 
estabelecer, no art. 14, § 1°, a obrigagao do poluidor de reparar os danos 
causados, de acordo como principia da responsabilidade objetiva (ou sem 
culpa) em agao movida pelo Ministerio Publico. 
0 segundo marco coincide com a edigao da Lei 7.347, de 24.07.1985, que 
disciplinou a agao civil publica como instrumento processual especffico 
para a defesa do ambiente e de outros interesses difusos e coletivos e 
possibilitou que a agressao ambiental finalmente viesse a tornar-se urn 
caso de justiga. Mediante essa lei, as associag6es civis ganharam forga 
para provocar a atividade jurisdicional e, de maos dadas com o Ministerio 
Publico, puderam em parte frear as inconseqOentes agress6es ao meio 
ambiente ( ... ). 
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0 terceiro marco pontifica em 1988, com a promulgagao da atual 
Constituigao Federal, onde o progresso se fez notavel na medida em que a 
Carta Magna deu ao meio ambiente uma disciplina rica, dedicando a 
materia um capftulo proprio em um dos textos mais avangados em todo 
mundo( ... ). 
0 quarto marco e representado pela edigao de Lei 9.605, de 12.02.1998, 
que disp6e sabre as sang6es penais e administrativas aplicaveis as 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Dita a lei, conhecida como 
"Lei dos Crimes Ambientais", representa significativo avango na tutela do 
ambiente, par inaugurar uma sistematizagao das sang6es administrativas e 
par tipificar organicamente os crimes ecol6gicos. 0 diploma tambem inova 
ao tornar realidade a promessa constitucional de se incluir a pessoa 
jurfdica como sujeito ativo do crime ambiental ( ... ). (Milare, 2005, p. 140) 
5.5 As Constituig6es Federais eo Direito Ambiental 
No que tange ao meio ambiente e a sua protegao jurfdica, a Constituigao de 
1988 inovou, dedicando-se ao tema de forma mais ampla e aprofundada. As 
Constituig6es anteriores trataram da questao de modo nao sistematico, e 
terminaram par dar mais enfase ao lado economico dos recursos naturais. 
As constituigoes prestigiavam a saude e nao o meio ambiente. Oaf os 
tribunais julgarem dizendo que o meio ambiente inclufa a saude (Dr. Vladimir Passos 
de Freitas). 
5.6 Tutela Constitucional do Meio Ambiente 
0 ser humano pensava ate algum tempo atras que ele poderia retirar tudo o 
que precisasse da natureza sem receio de que isso poderia faltar; o mais grave e 
que o que nao era aproveitavel era jogado no meio ambiente sem tratamento algum; 
isso teve que mudar, e o poder legislativo consagrou, em 1988, uma constituigao 
que protege mais a vida e o meio ambiente. 
A Constituigao Federal de 1988 trouxe grandes inovag6es na esfera 
ambiental. Diferentemente da forma trazida pelas constituigoes anteriores, o 
constituinte de 1988 procurou dar efetiva tutela ao meio ambiente, trazendo 
mecanismos para sua protegao e controle. 
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Ate entao no regramento jurfdico a Lei no 6.938/81 intitulada Polftica Nacional 
de Meio Ambiente era a mais importante, esta inovac;ao na nova constituic;ao de 
1988, a chamada constituic;ao "cidada", traz urn capftulo dedicado ao meio ambiente, 
fazendo parte do tftulo da ordem social mais especificamente no capftulo VI do tftulo 
VIII, art. 225, e traz a seguinte redac;ao: "Todos tern direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bern de uso comum do povo e essencial a sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Pode publico e coletividade o dever de defende-lo 
e preserva-lo para as futuras gerac;6es". 
Conclui-se entao que o importante nao e so o meio ambiente, mas a 
qualidade de vida, e para se obter esta qualidade e necessario que o meio ambiente 
esteja em condig6es de proporcionar uma vida saudavel inclusive para aquele que 
ainda nem nasceu. 
5.7 Breve Resumo da Origem da Polfcia com lnserc;ao no Meio Ambiente 
0 lmperador Augusto (63 a 14 a.C.) foi o primeiro que organizou a polfcia no 
Imperio Romano, retirando homens das centurias de seu exercito para exercerem 
fungoes policiais, que na epoca se confundiam com as de judicatura (poder de 
julgar), conforme LAZZARINI (1998). Na ldade Media, a estrutura policial se 
encontrava desorganizada, cabendo a Franc;a as primeiras medidas para sua 
reorganizac;ao. No seculo XIII, foi criado o cargo de superintendents de Paris, que 
auxiliado por urn corpo de investigadores e sargentos, comandava uma pequena 
tropa de militares montadas e uma patrulha noturna, segundo BAYLEY (2001 ). 0 
modelo de polfcia frances torna-se o principal modelo de escola policial mundial, 
conhecido como escola de polfcia latina, isto e, uma polfcia fardada e militarizada, 
sendo disseminada por toda a Europa, inclusive Portugal, e depois pelo resto do 
mundo, segundo LAZZARINI (1998). 
Enquanto na Franc;a havia a necessidade do controle forte por parte do 
Estado para a manutenc;ao de sua unidade, na lnglaterra o surgimento dos corpos 
policiais ocorreu de baixo para cima, ou seja, do meio civil e descentralizado, dando 
origem ao que hoje se denomina escola de polfcia anglo-saxonica. Assim, surgem 
os dois tipos de escolas policiais, a anglo-saxonica e a latina, sendo que a primeira 
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predominou nos Estados Unidos, Japao e Escandimivia, e a ultima no restante do 
mundo, de acordo com BAYLEY (2001 ). 
Quando se deu a opgao da Corte Real vir para as terras brasileiras, o Principe 
regente D. Joao VI cria a lntendencia Geral de Polfcia da Corte, nos moldes e com 
as mesmas atribuig6es daquela que existia em Lisboa, ou seja, as de Corregedor do 
Crime e da Corte e Casa, que inclufa fungoes judicantes, arbitrando punig6es aos 
comportamentos criminosos, e temas como controle alfandegario, salubridade, 
limpeza urbana, iluminagao publica e seguranga, ficando todo o poder nas maos dos 
governadores das cidades. 
0 primeiro esbogo de organizagao policial surgiu somente em 1626 com a 
instituigao dos Quadrilheiros, que ja existiam em Lisboa desde 1603, e que tinham 
por missao a prisao de malfeitores em flagrante ou por ordem do juiz. No dia 13 de 
maio de 1809, dia do seu aniversario, D. Joao VI assina o decreto que cria a Divisao 
Militar da Guarda Real de Polfcia (DMGRP), na Cidade do Rio de Janeiro. 0 
comandante da DMGRP subordinava-se ao Governador das Armas da Corte e ao 
lntendente Geral de Polfcia, e para o melhor exercfcio de suas atividades ela foi 
dividida em quarteis que eram distribufdos por toda a cidade a tim de poder atingir a 
guarda e a vigilancia, por meio de rondas diarias, mantendo a tranquilidade publica 
da cidade. 
No Segundo Imperio, a polfcia foi sofrendo varias modificag6es em sua 
denominagao, bern como comegou a ser empregada cada vez mais como forga 
auxiliar do exercito regular, tanto nos esforgos de guerra, como na Guerra do 
Paraguai, como em rebeli6es, motins e revoltas populares, alem de operag6es 
fronteirigas de grande porte, sempre se atendendo aos interesses dos governantes. 
As policias militares foram cada vez mais se afastando das ruas e se tornando 
aquarteladas, atuando menos na defesa da sociedade e mais ag6es de defesa 
interna e territorial. Suas patrulhas urbanas passaram a ser cada vez mais 
esporadicas, restringindo-se aos casos de emergencia publica e miss6es militares 
extraordinarias, segundo MUNIZ (2001 ). 
A lnglaterra, por sua vez, em 1829, sob a influencia de Sir Robert Peel, cria a 
Polfcia Metropolitana de Londres, a partir do princfpio que ganharia seu nome, de 
que "a polfcia deve ser estavel, eficaz e organizada debaixo do controle do governo". 
Esse princfpio tambem foi adotado pelos Estados Unidos ao criar seu corpo policial, 
dando origem a escola policial anglo-saxonica. 
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De 1866 ate a Proclamagao da Republica, as atividades de policiamento 
passaram a ser exercidas por outras instituigoes, semiprofissionais, menores e de 
curta existemcia, como as guardas municipais e urbanas, a lntendemcia de Polfcia e 
os inspetores de quarteirao, de acordo com MUNIZ (2001 ). 
Tanto as forgas militares como as policiais, por suas caracterfsticas latinas, 
agiam em consonfmcia com os interesses do monarca, mesmo os economicos. 
Sendo assim, tanto no perfodo colonial como no Imperio, as forgas policiais 
brasileiras pouca atividade exerciam em prol do meio ambiente nacional. 
Na Primeira Republica, as atribuigoes das polfcias militares nao diferiram 
muito do perfodo imperial. Em 1908, aparece pela primeira vez a ideia de que os 
corpos estaduais se constitufam em forgas auxiliares. Conforme CHAVES, PINTO e 
MADUREIA (1992), ao Iongo desse perfodo esses lagos que ligavam ao Exercito 
regular foram ficando cada vez mais fortes com os dispositivos legais que eram 
emitidos, bern como pelo desejo de seus integrantes, a quem interessava a 
equiparagao aos membros da forga terrestre, continuando aquarteladas. 
No perfodo que se seguiu, mesmo nos de excegao como a ditadura Vargas 
(1937-1945) e a Revolugao de 1964, a dupla atribuigao das polfcias militares 
brasileiras persistiu, a de "polfcia" e "forga militar'', conforme ressaltado por MUNIZ 
(2001 ). Em 1946, com urn a nova Constituigao liberal, a atividade dos corpos 
militares estaduais foi alterada, mas a condigao de forga auxiliar e reserva do 
Exercito continuou inalterada segundo CHAVES, PINTO e MADUREIA (1992). A 
excegao foi a atuagao da Polfcia Militar do Estado de Sao Paulo, quando em 14 de 
dezembro de 1949 criou uma unidade especializada no policiamento ambiental, 
contando inicialmente com cerca de 20 policiais, e a Polfcia Militar do Parana com a 
criagao em 04 de abril de 1957 do Corpo de Polfcia florestal tambem com pouco 
efetivo. No campo da seguranga publica a atuagao das polfcias militares no tim dos 
anos 60 sofreu profundas modificagoes. As polfcias militares antes aquarteladas ha 
quase urn seculo, executando apenas fungoes de guarda de pontos sensfveis e 
controle de disturbios civis, e tendo atuado ativamente ao lado nas forgas federais 
durante a ditadura militar, por forga do Decreto-Lei no 667, de 2 de julho de 1969, 
passam a ter a exclusividade na execugao do policiamento ostensive fardado. 
Dentre os tipos de policiamento que as policias militares ficaram encarregadas de 
executar, e com especial interesse ao presente estudo destacam-se: o policiamento 
florestal, o de mananciais, o fluvial e o lacustre. 
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Esses tipos de policiamento eram executados muito mais por estarem 
inseridos na doutrina de seguranc;a nacional de protec;ao de pontos sensfveis, do 
que por uma preocupac;ao de preservar os recursos naturais. 
5.8 Fiscalizac;ao Ambiental 
5.8.1 No Mundo 
Nao existem muitos registros sobre onde e quais foram as primeiras 
atividades de fiscalizac;ao do meio ambiente no planeta, porem estima-se que tais 
atividades tenham tido seus prim6rdios no continente americana entre os seculos 
XVIII e XIX, quando durante a colonizac;ao dos pafses americanos as autoridades 
locais, preocupadas com a rapida e desordenada explorac;ao de recursos 
madeireiros importantes para a construc;ao naval, baixaram leis e medidas para a 
criac;ao e conservac;ao de reservas florestais. Dentre tais medidas, a mais conhecida 
da hist6ria e a criac;ao do primeiro parque nacional no mundo, o Parque Nacional de 
Yellowstone, criado na segunda metade do seculo XIX, no norte dos Estados 
Unidos, com o objetivo de protec;ao de recursos florestais (madeira) e das suas 
deslumbrantes paisagens para que as futuras gerac;6es pudessem usufruir de tais 
riquezas. Muito provavelmente, junto com a criac;ao deste parque, tambem surgiram 
os primeiros guardas florestais dos Estados Unidos, e urn dos primeiros no mundo. 
Ap6s o Yellowstone, inumeras areas protegidas surgiram em todo o planeta, 
trazendo como necessidade para que se efetivassem a figura dos guardas florestais 
para a fiscalizac;ao ambiental em seus limites. 
5.8.2 No Brasil 
Em sua obra, Warren Dean conta urn pouco das primeiras medidas adotadas 
no Brasil para proteger areas de Floresta Atlantica que abrigavam especies arb6reas 
de valor para a construc;ao naval, como se segue: 
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De 1795 a 1799, Rodrigo de Souza Coutinho emitiu uma serie de ordens 
destinadas a preservar a madeira de valor naval: a autoriza<;;:ao para cortar 
madeiras boas para a constru<;;:ao naval, denominadas como pau real ou 
madeira de lei, estava reservada aos governadores, que eram auxiliados 
por "juizes conservadores", exclusivamente encarregados da fiscaliza<;;:ao, 
regulamenta<;;:ao e autoriza<;;:ao (DEAN, 1996, p. 151 ). 
Ainda na mesma obra, o autor observa que, nesta mesma epoca, sesmarias 
em areas de reserva naval deveriam ser canceladas e indenizadas sendo que, 
Parte dos posseiros na area poderiam ser autorizados a ficar, desde que 
limitassem suas atividades a pesca ou estivessem dispostos a assumir os 
encargos de guardas-florestais. Praticas incendiarias seriam punidas com 
prisao (DEAN, 1996, p. 151 ). 
Este foi provavelmente o primeiro momenta, que se tern registro na hist6ria do 
pafs, que se faz mengao a figura do "guarda florestal". 
Ate pouco tempo, os recursos ambientais eram tratados de forma isolada no 
Brasil, razao pela qual os instrumentos e os mecanismos necessarios a gestao do 
meio ambiente ainda nao estavam desenvolvidos e aperfeigoados em sua plenitude. 
Por outro lado, as estruturas de Governo que foram sendo desenvolvidas ao Iongo 
do tempo para atender as demandas da sociedade, no que se refere a conservagao 
e a preservagao dos recursos naturais, estavam mais voltadas para o incentivo do 
desenvolvimento economico, no qual a exploragao desses recursos era apenas mais 
urn elemento. 
Ate a decada de 50, nao havia no Brasil uma preocupagao precfpua com os 
aspectos ambientais; as normas existentes limitavam-se aos aspectos relacionados 
com o saneamento, a conservagao e a preservagao do patrimonio natural, hist6rico 
e artfstico, e a solugao de problemas provocados por secas e enchentes, como cita 
WAINER (1999). 
0 perfodo compreendido entre 1930 e 1950 caracterizou-se pela 
industrializagao com base na substituigao de importag6es. Nesse perfodo o pafs foi 
dotado de instrumentos legais e de 6rgaos publicos que refletiam as areas de 
interesse da epoca e que, de alguma forma, estavam relacionados a area do meio 
ambiente, tais como: o C6digo de Aguas - Decreta no 24.643, de 10 de julho de 
1934; o Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS); o Departamento 
Nacional de Obras contra a Seca (DNOCS); a Patrulha Costeira eo Servigo Especial 
de Saude Publica (SESP). 
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Em 1934, por meio do decreta, o governo federal preve a organizagao, por 
parte dos Estados, de suas Polfcias Florestais. Atendendo a tal previsao, em 1943, o 
Estado de Sao Paulo inicia uma das primeiras atividades de policiamento ambiental 
no pafs, atribuindo tais atividades ·a procuradoria do Patrimonio, que logo foram 
transferidas para o Servigo Florestal do Estado, 6rgao da Secretaria da Agricultura. 
Em 1949, a Secretaria da Agricultura, percebendo a necessidade de se atribuir estas 
atividades de protegao de Meio Ambiente a urn 6rgao especffico e mais 
especializado, solicitou ao Governo do Estado que tal 6rgao deveria emergir de 
dentro da Forga Publica. Foi entao que em 1949 iniciou-se a primeira forga de 
Polfcia Militar Florestal, com as primeiras atividades de fiscalizagao florestal no 
Estado de Sao Paulo, servindo como modelo seguido por praticamente todas as 
outras Forgas Policiais Estaduais do pafs. 
Outras medidas significativas de conservagao e preservagao do patrimonio 
natural, hist6rico e artfstico, neste perfodo, foram a criagao de parques nacionais e 
de florestas protegidas nas regioes Nordeste, Sui e Sudeste, o estabelecimento de 
normas de protegao dos animais, a promulgagao dos c6digos de floresta, de aguas e 
de minas, a organizagao do patrimonio hist6rico e artfstico, a disposigao sobre a 
protegao de depositos fossilfferos, e a criagao, em 1948, da Fundagao Brasileira 
para a Conservagao da Natureza. 
Na decada de 60, o Governo brasileiro se compromete com a conservagao e 
a preservagao do meio ambiente, por meio de sua participagao em convengoes e 
reunioes internacionais, como por exemplo, a Conferencia lnternacional promovida 
pela UNESCO - Organizagao Cultural, Cientffica e Educacional das Nagoes Unidas, 
em 1968, sobre a Utilizagao Racional e a Conservagao dos Recursos da Biosfera. 
No entanto, somente ap6s a participagao da delegagao brasileira na Conferencia 
das Nagoes Unidas para o Ambiente Humano, realizada em 1972, em Estocolmo, 
Suecia, e que medidas efetivas foram tomadas com relagao ao meio ambiente no 
Brasil. Nessa Conferencia foram aprovados 25 princfpios fundamentais que orientam 
as agoes internacionais na area ambiental, tais como a valorizagao do homem 
dentro do ambiente como ser que o transforma, mas que depende dele para 
sobreviver, e que o homem e o ser mais importante do mundo, pois promove o 
progresso social, cria riquezas e desenvolve a ciencia e a tecnologia. 
Ainda na decada de 70, foi criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente -
SEMA, pelo Decreta no 73.030, de 30 de outubro de 1973, que se propos a discutir 
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junto a opiniao publica a questao ambiental, fazendo com que as pessoas se 
preocupassem mais com o meio ambiente e evitassem atitudes predat6rias. No 
entanto, a SEMA nao contava com nenhum poder policial para atuar na defesa do 
meio ambiente. 0 Governo Federal, por intermedio da SEMA, instituiu em 1981 a 
Polftica Nacional do Meio Ambiente, pela qual foi criado o Sistema Nacional do Meio 
Ambiente (SISNAMA) e institufdo o Cadastro Tecnico Federal de Atividades e 
lnstrumentos de Defesa Ambiental. Por esse Cadastro foram definidos os 
instrumentos para a implementagao da Polftica Nacional, dentre os quais o Sistema 
Nacional de lnformagoes sobre o Meio Ambiente (SINIMA). Foi criado, tambem, o 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) que tern poderes 
regulamentadores e estabelece padroes de meio ambiente. 
A SEMA propos o que seria de fato a primeira lei ambiental no Pafs, 
destinada a protegao da natureza: a Lei n° 6.902, de 1981 - ano chave em relagao 
ao meio ambiente brasileiro. 
Destaca-se a criagao das seguintes unidades de conservagao pelo governo 
federal: parques nacionais, reservas biol6gicas, reservas ecol6gicas, estagoes 
ecol6gicas, areas de protegao ambiental e areas de relevante interesse ecol6gico. 
Nos estados e municfpios a preocupagao centrou-se na protegao de mananciais e 
cinturoes verdes em torno de zonas industriais. 
A Constituigao de 5 de outubro de 1988 foi urn passo decisivo para a 
formulagao da nossa polftica ambiental. Pela primeira vez na hist6ria de uma nagao, 
uma constituigao dedicou urn capitulo inteiro ao meio ambiente, dividindo entre o 
governo e a sociedade a responsabilidade pela sua preservagao e conservagao. 
0 lnstituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis -
IBAMA foi criado pela Lei n° 7.735, de 22 de fevereiro de 1989. 0 IBAMA foi formado 
pela fusao de quatro entidades brasileiras que trabalhavam na area ambiental: 
Secretaria do Meio Ambiente- SEMA; Superintendencia da Borracha- SUDHEVEA; 
Superintendencia da Pesca - SUDEPE, e o lnstituto Brasileiro de Desenvolvimento 
Florestal- IBDF. 
Realizou-se no Rio de Janeiro, de 3 a 14 de junho de 1992, a Conferencia da 
ONU - Organizagao das Nagoes Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
mais conhecida como Rio-92, da qual participaram 170 nagoes. A Rio-92 teve como 
principais objetivos: 
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• ldentificar estrategias regionais e globais para agoes referentes as principais 
questoes ambientais; 
• Examinar a situagao ambiental do mundo e as mudangas ocorridas depois da 
Conferencia de Estocolmo; 
• Examinar estrategias de promogao de desenvolvimento sustentado e de 
eliminagao da pobreza nos paises em desenvolvimento. 
Contudo, a sociedade que vinha se organizando nas ultimas decadas 
pressionava as autoridades brasileiras pela protegao ao meio ambiente. 
Estas, preocupadas com a repercussao internacional das teses discutidas na 
Conferencia Mundial sobre o Meio Ambiente, determinaram, em 16 outubro de 1992, 
a criagao do Ministerio do Meio Ambiente - MMA, 6rgao de hierarquia superior, com 
o objetivo de estruturar a politica do meio ambiente no Brasil. 
Toda essa hist6ria de evolugao na politica ambiental brasileira, culminou com 
a sistematizagao das agoes de protegao do meio ambiente, pelo Sistema Nacional 
do Meio Ambiente - SISNAMA - instituido pela Lei Federal n° 6.938/81 (Lei da 
Politica Nacional do Meio Ambiente). Dentro da estrutura do SISNAMA, os principais 
6rgaos encarregados da fiscalizagao e protegao do meio ambiente sao: o IBAMA, 
como 6rgao executor do SISNAMA; e os 6rgaos ou entidades estaduais 
responsaveis pelo controle e fiscalizagao do meio ambiente, como 6rgaos seccionais 
do SISNAMA. 
5.8.3 No Parana 
No Estado do Parana, a preocupagao com questoes ambientais e antiga. Ja 
no final do Seculo XIX, o estado vern desenvolvendo o seu servigo de cartografia 
oficial, originariamente por meio do antigo DGTC - Departamento de Geografia, 
Terras e Colonizagao. A intervengao no processo de disciplinamento da ocupagao 
do territ6rio foi adotada no ano de 1892, com a edigao da LEI DE TERRAS de no 68. 
Em 1923 e criado, dentro da lnspetoria de Terras e Colonizagao, o Institute de 
Terras, Cartografia e Florestas - ITCF, o qual passou por inumeras mudangas de 
denominagao e de regime com o passar dos anos, ate que em 1985, com o Decreto 
Estadual no 5799, a instituigao passou a denominar-se novamente de ITCF, com 
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enfase nas atribuigoes relativas a protegao florestal. Em 1992, houve a fusao da 
Superintendencia dos Recursos Hfdricos e Meio Ambients- SUREHMA e do lnstituto 
de Terras Cartografia e Florestas- ITCF, dando origem ao atual lnstituto Ambiental 
do Parana - lAP, hoje vinculado a Secreta ria de Estado do Meio Ambients e dos 
Recursos Hfdricos - SEMA. 6rgao seccional do SISNAMA, o lAP e a instituigao 
responsavel pelo controls e fiscalizagao de atividades capazes de provocar a 
degradagao ambiental no Estado do Parana. Para tanto, o lAP conta com urn 
importante aliado, urn personagem antigo na protegao do meio ambients no Estado, 
o Batalhao de Polfcia Ambiental Forga Verde. 
0 Batalhao de Polfcia Ambiental Forga Verde faz parte da estrutura da Polfcia 
Militar do Parana, como Unidade especializada na protegao ao Meio Ambients. 
Possuindo diferentes denominagoes, a Polfcia Florestal foi institufda pela Lei no 
2.059, de 23 de novembro de 1.955, subordinada a Secretaria da Agricultura. Em 04 
de abril de 1.957, pela Lei no 3.076, o Poder Publico criou o Corpo de Polfcia 
Florestal, subordinado a Polfcia Militar do Parana. Foi regulamentado pelo Decreta 
no 5.651, de 19 de julho de 1.967. Com urn pequeno efetivo o Corpo de Polfcia 
Florestal foi empregado inicialmente na protegao dos Parques Estaduais de Vila 
Velha, Campinhos, Monge da Lapa e, mais tarde, em 1.970, na protec;ao do Parque 
Nacional do lguagu, considerado patrimonio da humanidade pela UNESCO. 
A Lei no 6.774- (Lei de Organizagao Basica da Polfcia Militar do Parana), de 
08 de janeiro de 1.976, transformou o Corpo de Polfcia Florestal em Batalhao de 
Polfcia Florestal, e em 21 de dezembro de 2005 pela Lei 14.960 alterou sua 
denominagao para Batalhao de Polfcia Ambiental Forga Verde e mudou a sua 
estrutura organizacional. 
As primeiras agoes de fiscalizagao e protegao do meio ambients datam da 
decada de 50, quando surgiu o antigo Corpo de Polfcia Florestal (CPFio) para 
patrulhar algumas regioes de "matas" no Estado, entre elas o que e hoje o Parque 
Estadual de Campinhos, no municipio de Tunas do Parana. No litoral, a presenc;a da 
Polfcia Florestal se fez efetiva somente na decada de 70, quando os primeiros 
Postos de Policiamento Florestal (PPFio) comec;aram a ser construfdos, no 
Municfpio de Morretes- PR, nas localidades do "Anhaia" e em "Prainhas", (Morro da 
Farinha Seca). Na decada de 80 sao construfdos novas postos no municipio de 
Antonina, Guaraquegaba, Guaratuba e na llha do Mel. Foi na decada de 80 tambem 
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que a fiscalizagao no litoral ganha o reforgo com a construgao das primeiras 
instalag6es do antigo IBDF, atuaiiBAMA, e do lAP. 
Conforme a Constituigao Federal (1988), em seu art. 144, paragrafo 5°: "As 
polfcias militares cabem a polfcia ostensiva 1 e a preservagao da ordem publica; [ ... ]" 
(1988). Detalhando melhor ainda a respeito da missao da ordem publica, no ano 
seguinte, a Constituigao Estadual do Parana, em seu art. 48, preve a Polfcia Militar, 
,_,, 
dentre outras miss6es a preservagao da ordem publica, a de policiamento nas 
florestas e mananciais, missao esta cumprida pelo Batalhao de Polfcia Ambiental 
que e encarregado do Policiamento Ostensivo, visando ao cumprimento dos 
dispositivos legais de protegao da Flora, da Fauna, de Pesca, enfim do Meio 
Ambiente. 
Assim, as polfcias militares dos estados da Federagao, para garantirem a 
ordem publica em sua amplitude e complexidade, nao o fazem somente pelos 
batalh6es de policiamento ostensivo nas cidades, prevenindo condutas delituosas e 
prendendo criminosos, mas tambem pelos batalh6es especializados, como o 
Batalhao de Polfcia Rodoviaria, o Batalhao de Policiamento de Transito e finalmente 
o Batalhao de Polfcia Ambiental. 
Outros instrumentos legais, no ambito Estadual fornecem urn detalhamento 
da missao particular afeta ao Batalhao de Polfcia Ambiental, quando definem como 
incumbencia os servigos de fiscalizagao e guarda de florestas existentes no Estado; 
das reservas florestais oficiais, cumpre e faz cumprir as determinag6es da 
autoridade competente no tocante a defesa das matas, ao reflorestamento, a caga e 
pesca. 
Por essas disposig6es no cumprimento de sua missao particular, compete 
ainda ao Batalhao de Polfcia Ambiental : 
• Zelar pela execugao das leis referentes a flora no Territ6rio do Estado, 
embargando as derrubadas e queimadas que estao sendo praticadas sem a 
necessaria autorizagao; 
• Difundir a legislagao ambiental e as determinag6es das autoridades 
(Ambientais); 
• Prevenir e combater incendios nos campos e florestas. 
1 Atividade de manuten<;ao da Ordem Publica executada com exclusividade pela Polfcia Militar, observado 
caracteristicas, princfpios e variaveis pr6prias, visando a tranqiiilidade publica [ ... ] quando a presen<;a do policial 
e identificada de relance pelo fardamento, viatura e equipamentos caracterfsticos, de forma a prevenir ilfcitos 
(VALLA, 1999) 
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• Fazer cumprir as prescric;6es legais referentes a cac;a e a pesca; 
• Colaborar na assistencia as populac;6es rurais por meio de medidas sanitarias 
e de cooperac;ao; 
• Socorrer as populac;6es rurais, particularmente as ribeirinhas; 
• Resgatar extraviados em florestas e montanhas; 
Todas as atividades descritas, enquadradas no ambito da missao do Batalhao 
de Polfcia Ambiental, possuem ainda reforc;o, a nfvel polftico, definido pelas 
Diretrizes do Governo Estadual. 
Portanto, a fiscalizac;ao das atividades que degradam o meio ambiente no 
Parana e executada, pelo poder publico estadual, pelo lnstituto Ambiental do 
Parana, autarquia vinculada a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, e pelo 
Batalhao de Polfcia Ambiental, unidade especializada da Polfcia Militar com missao 
especffica de protec;ao ao meio ambiente por meio do policiamento ostensivo 
ambiental. 
0 lAP, articulado no territ6rio paranaense pelos seus 20 escrit6rios regionais 
distribufdos por todo o estado e com sede administrativa na capital, alem da 
fiscalizac;ao e responsavel muitas atribuic;oes no controle e protec;ao do meio 
ambiente, tais como o licenciamento ambiental e regulamentac;ao de atividades 
potencialmente degradantes ao meio ambiente, criac;ao e manejo de unidades de 
conservac;ao, processo administrative de autuac;6es ambientais administrativas, e 
diversas outras atividades. Com urn quadro de funcionarios remanescentes das 
antigas instituic;6es que se fundiram para forma-lo, conforme ja abordado, o lAP tern 
urn efetivo reduzido e sobrecarregado de atribuic;6es que vao muito alem da 
fiscalizac;ao ambiental tao-somente, alem de possuir limitac;6es em seu poder de 
polfcia ambiental quando se trata de providencias e diligencias na esfera criminal, 
porem, mesmo com tais dificuldades, a fiscalizac;ao e executada no estado por este 
6rgao, ainda que prejudicada. As providencias adotadas pelos fiscais do lAP quando 
da constatac;ao de uma conduta violadora das leis e demais normas protetoras do 
meio ambiente, sao: 
• Autuac;ao administrativa pelo Auto de lnfrac;ao Ambiental; 
• Embargo, interdic;ao ou suspensao das atividades; 
• Apreensao e deposito de instrumentos e/ou produtos da infrac;ao; 
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• Doac;ao, soltura, destruic;ao ou liberac;ao dos produtos e/ou instrumentos da 
infrac;ao; 
Posteriormente a autuac;ao, durante o processo administrative que se inicia 
como Auto de lnfrac;ao Ambiental, processo este que tambem e totalmente apurado 
pela estrutura do lAP, outras providencias sao adotadas, como a informac;ao de 
crime ambiental, quando constatado, ao Ministerio Publico, e a firmac;ao de "Termo 
de Compromisso para a Recuperac;ao do Dano Ambiental", junto ao infrator autuado. 
0 Batalhao de Polfcia Ambiental Forc;a Verde (BP Amb FV), com sede em 
Sao Jose dos Pinhais e articulado no territ6rio paranaense pelas quatro Companhias 
de Policiamento ambiental em 29 Postos de Policiamento ambiental (PP Amb FV) 
distribufdos por todas as regioes do estado. 0 BP Amb FV, conforme ja abordado, 
foi criado com missao especffica de policiamento ostensive para a protec;ao do meio 
ambiente, missao esta prevista na Constituic;ao Estadual e demais leis infra-
constitucionais, portanto, conforme a Lei Federal n° 6.938 (1981 ), o policial-militar 
ambiental tern pleno poder de polfcia ambiental, tanto na esfera criminal como 
tambem na esfera administrativa, pois a previsao legal da sua origem e competencia 
no estado, enquadram-se perfeitamente na classificagao de 6rgao Seccional do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, embora haja diferentes 
interpretagoes legais sobre o assunto que sera abordado com mais profundidade no 
decorrer do trabalho. 
0 BP Amb FV, desde a sua criac;ao, atua na protec;ao ambiental no Parana 
realiza atividades de policiamento ambiental, em todas as localidades do estado, 
autuando criminalmente todos aqueles que infringem as disposic;oes legais que 
regulam o uso e gozo dos recursos naturais. Tal autuac;ao se faz tanto mediante a 
lavratura de Termo Circunstanciado, nos casos de crimes de menor potencial 
ofensivo2 como tambem agoes de prisao em flagrante e apresentac;ao a autoridade 
da polfcia judiciaria3 da comarca onde ocorreram os fatos, para a lavratura do Auto 
de Prisao em Flagrante e/ou instaurac;ao de lnquerito Policial. Na esfera criminal, o 
BP Amb Fv vern cumprindo com sua missao desde a decada de 50, porem ja na 
esfera administrativa, alem de questionamentos quanto a sua competencia legal. 0 
2 Crimes com pena maxima de ate 02 (dais) anos de detengao- Lei Federal 9.099/95- "Lei dos 
Juizados Especiais". 
3 Delegado de Polfcia (federal ou civil). 
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BP Amb FV nao possui corpo tecnico jurfdico e estrutura para a execugao do 
processo administrativo para apurar a responsabilidade por infrag6es ambientais. 
Em face das dificuldades que o lAP tern em executar a fiscalizagao ambiental 
no estado, e o BP Amb FV de realizar a autuagao administrativa dos infratores 
ambientais, os dois 6rgaos, pelas suas respectivas secretarias (SEMA - Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente e SESP - Secretaria Estadual de Seguranga Publica) 
firmaram, desde os anos 90, urn convenio que vern sendo renovado ate os dias 
atuais. Por meio deste convenio, o lAP passa a competencia legal para a autuagao 
administrativa de infrag6es ambientais ao BP Amb FV, o qual passa a estar, 
indiscutivelmente, investido de tal missao legal, alem da sua missao constitucional 
(autuagao criminal). Alem do convenio com o lAP, o BP Amb FV tambem possui 
convenio com o lnstituto Chico Mendes de Biodiversidade, com validade especffica 
dentro dos limites do Parque Nacional do lguagu. Como advento de tais convenios, 
o policial-militar ambiental passa nao s6 a autuar criminalmente, mas tambem 
administrativamente todo aquele que comete uma infragao ambiental tipificada 
legalmente como crime e infragao administrativa. Mas, com relagao a esta questao 
de competencia ou nao, tal estudo enfatizara maiores detalhes no decorrer deste 
trabalho. 
5.9 lnstrumentos de Protegao do Meio Ambiente 
Ao final da decada de 70 muito ja se falava sobre os prejufzos ambientais que 
o planeta estava sofrendo, e que o Brasil ainda nao tinha uma legislagao que 
deixasse clara esta nova visao. No infcio da decada de 80, comegaram a surgir 
varios instrumentos jurfdicos de protegao ambiental e dentre os mais importantes 
desta decada, pode-se destacar a Polftica Nacional de Meio Ambiente, a agao cfvel 
publicae Constituigao Federal. 
Na decada de 90, surgiu pela pressao da sociedade a lei de crimes 
ambientais que foi nada mais nada menos que uma concentragao de condutas 
ilegais tipificadas em determinados dispositivos legais que estavam esparsas no 
c6digo de flora, fauna, pesca e entre outros, e que ainda elencavam outras condutas 
como crimes ambientais. 
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Pode-se citar: 
a) Lei no 6.938/81 Polftica Nacional de Meio Ambiente; 
b) Lei no 7.347/81 Agao cfvel publica; 
c) Constituigao federal1988; 
d) Lei no 6.905/98. 
5.10 Legislagoes com Previsao Legal da PMPR em Atuar Tam bern na Area 
Ambiental 
A atuagao firme e legal da Polfcia Militar e imprescindfvel para a protegao do 
meio ambiente, nao raras vezes, atinge interesses escusos dos infratores do meio 
ambiente; que buscam meios para lograrem exito nas suas ilegalidades. Afinal, a 
protegao do meio ambiente nao se consegue na fantasia, senao por meio do 
trabalho da forga publica de seguranga e 6rgaos que tern o dever direto de proteger 
o meio ambiente. 
Neste ponto sera estudado o respaldo legal para a PMPR. 
Constituic;ao Federal/1988: 
- Art. 144. "A seguranga publica, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, e exercida para a preservagao da ordem 
publica e da incolumidade das pessoas e do patrimonio, atraves dos 
seguintes 6rgaos: ... ". (sem grifo no original) 
- § 5° - " .... as polfcias militares cabem a polfcia ostensiva e a 
preservagao da ordem publica; aos corpos de bombeiros militares, 
alem das atribuigoes definidas em lei, incumbe a execugao de 
atividades de defesa civil .... ". (sem grifo no original) 
- § 7° - "A lei disciplinara a organizagao e o funcionamento dos 6rgaos 
responsaveis pela seguranga publica, de maneira a garantir a 
eficiencia de suas atividades". 
Pois bern, cabe aqui destacar o conceito de Ordem Publica, bern como o 
conceito derivante que e a Ordem Ambiental, o primeiro diretamente relacionado 
com a seguranga publica e o segundo com a seguranga ambiental: 
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Ordem Publica: conjunto de regras formais, que emanam do 
ordenamento jurfdico da nac;ao, tendo por escopo regular as relac;oes de todos os 
nfveis, do interesse publico, estabelecendo urn clima de convivencia harmoniosa e 
pacifica, fiscalizado pelo poder de polfcia, e constituindo uma situac;ao ou condic;ao 
que conduza ao bern com urn." (Art. 2°, alfnea 21, do decreto 88.777, DE 30 I 09 I 
83.) 
Ordem Ambiental segundo Joao Leonardo Melle "definimos, portanto, 
ordem ambiental como estado de equilfbrio entre seres vivos e seu meio, que 
salvaguarde a vida em todas as formas e sua qualidade, a salubridade, a seguranc;a, 
bern como a dignidade da vida humana"4 . 
Portanto, se uma norma jurfdica e violada, a polfcia militar tern o dever de 
agir, salvaguardando os direitos individuais e coletivos mantendo a preservac;ao da 
ordem publica, e em se tratando de meio ambiente quando urn bern ambiental e 
lesionado ele tera reflexos na ordem publica. Como os bens ambientais sao de 
natureza difusa, ou seja, pertence a coletividade e e indivisfvel o Estado pelo Poder 
Publico e neste caso a forc;a policial dentro da legalidade do poder de polfcia agira 
tanto na esfera penal como na administrativa para preservar o direito de todos. 
Decreta-lei n° 667 - reorganiza as Polfcias Militares 
- Art. 3° - lnstitufdas para a manutenc;ao da ordem publica e seguranc;a 
interna nos Estados, nos Territ6rios e no Distrito Federal, compete as 
Polfcias Militares, no ambito de suas respectivas jurisdic;oes: (Redac;ao 
dada pelo Del no 2010, de 12.1.1983) 
a) executar com exclusividade, ressalvadas as missoes peculiares 
das Forc;as Armadas, o policiamento ostensive, fardado, planejado 
pela autoridade competente, a fim de assegurar o cumprimento da 
lei, a manutenc;ao da ordem publica e o exercfcio dos poderes 
constitufdos; (Redac;ao dada pelo Del no 2010, de 12.1.1983; grifo 
nosso). 
4 MELE, Joao Leonardo. Seguran<;a Ambiental e Seguran<;a Publica. In Seguran<;a Ambiental. Ano I no 1, Sao 
Paulo: Lotus, 2004. 
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DEC. 88.777/83 (R-200}- Regulamento, Forma de funcionamento 
- Art . 2° - Para efeito do Decr~to-lei no 667, de 02 de julho de 1969 
modificado pelo Decreta-lei no 1.406, de 24 de junho de 1975, e pelo 
Decreta-lei no 2.01 0, de 12 de janeiro de 1983, e deste Regulamento, 
sao estabelecidos os seguintes conceitos: 
- 27} Policiamento Ostensivo - Agao policial, exclusiva das Policias 
Militares em cujo emprego o homem ou a fragao de tropa engajados 
sejam identificados de relance, quer pela farda quer pelo equipamento, 
ou viatura, objetivando a manutengao da ordem publica. 
- Sao tipos desse policiamento, a cargo das · Polfcias Militares 
ressalvadas as missoes peculiares das Forgas Armadas, os seguintes: 
DEC. 88.777/83 (R-200}- Regulamento, Forma de funcionamento 
- ostensivo geral, urbana e rural; 
- de transito; 
- florestal e de mananciais; 
- rodoviaria e ferroviario, nas estradas estaduais; 
- portuario; 
- fluvial e lacustre; 
- de radiopatrulha terrestre e aerea; 
- de seguranga externa dos estabelecimentos penais do Estado; 
- outros, fixados em legislagao da Unidade Federativa, ouvido o Estado-
Maior do Exercito atraves da lnspetoria-Geral das Polfcias Militares. 
CONSTITUICAO DO ESTADO DO PARANA 
- Art. 46. A Seguranga Publica, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, e exercida, para a preservagao da ordem 
publica e incolumidade das pessoas e do patrimonio, pelos seguintes 
6rgaos: 
- II - Polfcia Militar; 
- Art. 48. A Polfcia Militar, forga estadual, instituigao permanente e 
regular, organizada com base na hierarquia e disciplina militares, cabe 
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a polfcia ostensiva, a preservagao da ordem publica, a execugao de 
atividades de defesa civil, prevengao e combate a incendio, buscas, 
salvamentos e socorros publicos, o policiamento de transito urbana e 
rodoviario, o policiamento ferroviario, de florestas e de mananciais, 
alem de outras formas e fungoes definidas em lei. (grifo nosso). 
Lei n° 6. 77 4, de 08 Jan 76 
- Art. 37. Em razao dos diferentes objetivos da missao policial-militar, da 
diversidade de processos a serem empregados para o cumprimento 
dessa missao e em razao de caracterfsticas fisiograficas do Estado, as 
unidades operacionais da Polfcia Militar sao dos seguintes tipos: 
VII. ... 
VIII - Batalhao (Companhia, Pelotao, Grupo) de Polfcia Ambiental Forga 
Verde (BP Amb FV - Cia Amb FV - Pel Amb FV - Gp Amb FV): encarregado do 
policiamento ostensivo, visando ao cumprimento dos dispositivos legais na protegao 
da fauna, da flora e do meio ambiente; (Redagao dada pela Lei n.0 14.960, de 21 
dez. 05) 
LEI N° 14.960-21/12/2005 
- Art. 3°. 0 inciso VIII. do art. 37. da Lei no 6.774, de 08 de janeiro de 1976 
(Lei de Organizagao Basica da PMPR) passa a vigorar com a seguinte 
redagao: 
"Art. 37 ... 
VIII - Batalhao (Companhia, Pelotao, Grupo) de Polfcia Ambiental Forga 
Verde (BP Amb FV - Cia Amb FV - Pel Amb FV - Gp Amb FV): encarregado do 
policiamento ostensivo, visando ao cumprimento dos dispositivos legais na protegao 
da fauna, da flora e do meio ambiente." 
Segundo Alvaro Lazzarine Polfcia "e o conjunto de instituigoes, fundadas pelo 
estado, para que, segundo as prescrig6es legais e regulamentares estabelecidas, 
exergam vigilancia para que se mantenham a ordem publica, a moralidade, a saude 
publica e se assegure o bem-estar coletivo, garantindo-se a propriedade e outros 
direitos individuais". 
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Para nao ficarem duvidas a polfcia tern suas ac;oes voltadas a defesa publica, 
ou seja, a prevenc;ao ou repressao aos ilfcitos penais e infrac;oes administrativa 
relativas ao transito e ao meio ambiente. 
Ac;oes na esfera penal: 
Conforme foi visto, nao restam duvidas de que o dever/poder de agir 
imediatamente em crimes ambientais nao e facultative, e a previsao legal esta em 
varios regramentos jurfdicos que a Polfcia militar tern suporte suficiente para 
defender e preservar o meio ambiente em nome do Estado para garantir a protec;ao 
dos bens ambientais que pertence a coletividade dos que estao presentes e para as 
futuras gerac;oes. 
E ainda como reforc;o na legislac;ao ja estudada tem-se o: 
C6digo Florestal Lei 4.771 de 1965 que diz no: 
Art. 23 - A fiscalizac;ao e a guarda das florestas pelos servic;os especializados nao 
excluem a ac;ao da autoridade policial por iniciativa propria. (grifo nosso). 
E no C6digo de Fauna Lei 5.197 de 1967 que diz no: 
Art. 25 § unico -A fiscalizac;ao da cac;a pelos 6rgaos especializados nao exclui a 
ac;ao da Autoridade Policial ou das Forc;as Armadas. (grifo nosso). 
5.11 Fiscalizac;ao Ambiental - Definic;ao 
A fiscalizac;ao ambiental consiste em desenvolver ac;oes de controle e 
vigilancia destinadas a impedir o estabelecimento ou a continuidade de atividades 
consideradas lesivas ao meio ambiente, ou ainda, daquelas realizadas em 
desconformidade com o que foi autorizado, mediante aplicac;ao de sanc;oes 
administrativas e penais aos seus transgressores, alem de propugnar pela adoc;ao 
de medidas destinadas a promover a recuperac;ao/correc;ao ao verificar a ocorrencia 
de dano ambiental, conforme preconiza a legislac;ao ambiental vigente. 
A fiscalizac;ao ambiental e a responsavel pela garantia da boa qualidade 
ambiental e do exercfcio do poder de polfcia de forma democratica, cujo modo de 
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atuac;ao deve ser regido segundo os ditames da lei e baseado em instituic;oes que 
funcionam dentro dos limites legais. 
5.12 Processo Administrative Ambiental e a Competencia da PMPR 
Para discorrer sobre este assunto e necessaria se aprofundar urn pouco no 
Direito Administrative e tratar o processo administrative ambiental como parte da 
referida materia. 
Segundo Vladimir Passos de Freitas, o direito administrative iniciou-se a partir 
da revoluc;ao francesa, em que as relac;oes entre Estado e Sociedade se 
desenvolveram. 
0 conceito de Direito Administrative, significa a sistematizac;ao de normas 
doutrinarias de Direito (e nao de polftica ou ac;ao social), o que indica o carater 
cientffico da disciplina em exame, sabido que nao ha ciencia sem princfpios te6ricos 
pr6prios, ordenados, e verificaveis na pratica. 
Trazendo para a pratica, e o que disciplina o controle da ac;ao do Estado e da 
sociedade, visando a garantia dos direitos de cada urn e de uma coletividade. 
Do Direito Administrative surge mais urn ramo que e o Direito Ambiental, dito 
por alguns doutrinadores como o Direito da terceira gerac;ao, definido por Luiz 
Fernando Coelho como: "urn sistema de normas jurfdicas que, estabelecendo 
limitac;oes ao direito de propriedade e ao direito de explorac;ao economica dos 
recursos da natureza, objetivam a preservac;ao do meio ambiente com vistas a 
melhor qualidade da vida humana." Ou seja, urn conjunto de princfpios e normas do 
ordenamento jurfdico que regulam o comportamento humano objetivando a 
preservac;ao do meio ambiente. 
E tomando por base o direito administrative com a devida aplicabilidade do 
direito ambiental na defesa do meio ambiente surge o processo administrative 
ambiental. Entendendo aqui como expressa Jose Cretella Junior "que processo e o 
todo e procedimento sao as diferentes operac;oes que integram esse todo." 
Na Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispoe sobre as sangoes 
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
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ambiente, e da outras providencias, trata o processo administrative da seguinte 
forma: 
Art. 70 - Considera-se infragao administrativa toda agao ou omissao que viole 
as regras jurfdicas de uso, gozo, promogao, protegao e recuperagao do meio 
ambiente. 
§4° - As infrag6es ambientais sao apuradas em processo administrative 
proprio, assegurando o direito de ampla defesa e o contradit6rio, observadas as 
disposig6es desta lei. 
Pois bern, ap6s esta analise, em que e definido na legislagao que as infrag6es 
sao apuradas mediante processo administrative, agora sera abordado o Poder de 
polfcia ambiental. 
5.12.1 Poder de Polfcia Ambiental 
Definigao legal de poder de polfcia esta no c6digo tributario nacional art. 78. 
Considera-se poder de polfcia a atividade da administragao publica que 
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a pratica 
de ato ou abstengao de fato, em razao de interesse publico concernente a 
seguranga, a higiene, a ordem, aos costumes, a disciplina de produc;:ao de 
mercado, ao exercfcio de atividades economicas dependentes de 
concessao ou autorizac;:ao do poder publico, a tranquilidade publica ou ao 
respeito a propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 
E, corrobora Paulo Affonso Leme Machado dizendo: 
Poder de polfcia ambiental e a atividade da administrac;:ao publica que 
limita ou disciplina direito, interesse ou liberdade, regula a pratica de ato ou 
abstenc;:ao de fato em razao de interesse publico concernente a saude da 
populac;:ao, a conservac;:ao dos ecossistemas, a disciplina da produc;:ao e do 
mercado, ao exercfcio de atividades economicas ou de outras atividades 
dependentes de concessao, autorizac;:ao/permissao ou licenc;:a do poder 
publico de cujas atividades possam decorrer poluic;:ao ou agressao a 
natureza. 
A este respeito, Sirvinskas (2003, p. 311) complementa dizendo que a forma 
mais expressiva do poder de polfcia e pela aplicagao de sang6es administrativas, 
isso se deve ao fato de que a coercibilidade, atributo do poder de polfcia, 
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materializa-se por meio de previsao legal e consubstanciada pela aplicac;;ao concreta 
de penalidades administrativas por 6rgaos ambientais competentes. 
5.12.2 Polfcia Administrativa 
Para Alvaro Lazzarine, "Polfcia Administrativa e regida pelos princfpios 
jurfdicos do Direito Administrativo e incide sobre bens, direitos ou atividades, 
enquanto que a polfcia judiciaria e regida pelos nomes do Direito Processual Penal e 
incide sobre as pessoas".5 
Para esclarecer urn pouco mais este conceito, seguem abaixo maiores 
explicac;;oes: 
- Atua preventivamente, antes da ocorrencia do ilfcito, visando evita-lo; 
- Faz a repressao imediata quando contata o ilfcito da atividade 
preventiva; 
- "0 uso da forc;;a pela polfcia administrativa, preventiva ou 
repressivamente, se dirige contra a ac;;ao de pessoas, singularmente ou 
coletivamente consideradas." 
- "Sua agao e multiforme, imprevisfvel e sem restrigoes." (Viveiros de 
Castro) 
- Suas agoes demandam grande quantidade de recursos humanos e 
materiais; 
- Atua nas areas da seguranc;;a publica, da tranquilidade publica e da 
salubridade publica; 
- Aplica sanc;;oes de polfcia quando a quebra da ordem publica nao 
configurar ilfcito penal (multas de transito, multas florestais, etc.); e 
- Atua ostensivamente (farda, armamento, viatura). 
5 LAZZARINE, Alvaro. Direito Administrativo da Ordem Publica. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1987, p. 36. 
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5.12.3 Sistema Nacional de Meio Ambiente- SISNAMA 
A este respeito, o Dr. Vladimir Passos de Freitas discorre sobre o SISNAMA 
"que a palavra sistema significa conjunto de partes coordenadas entre si; conjunto 
de partes similares; combinac;ao de partes de modo que concorram para urn certo 
resultado; conjunto de partes unidas por alguma forma de interac;ao ou 
dependencia." E o autor ainda diz: "a considerac;ao de urn sistema envolve urn 
carater de todo e neste reconhecimento podem auxiliar: a) identificac;ao de relac;ao 
entre as partes componentes; b) a localizac;ao de urn padrao que rege as conexoes 
encontradas; c) encarando-se o todo com a percepc;ao de uma finalidade." 
Em igual pensamento assevera Sirvinskas (2003, p. 93) ao dizer que o 
SISNAMA e uma rede de agencias ambientais com a finalidade de cumprir a 
previsao constitucional e infraconstitucional. 
A Composic;ao do SIS NAMA conforme Artigo. 6° da Lei 6.938/81, 
regulamentada pelo Decreto 99.274, de 06 de junho de 1990. 
• 6rgao Superior: Conselho de Governo e composto por todos OS Ministros 
de Estado, pelos titulares dos 6rgaos essenciais da Presidencia da 
Republica e pelo Advogado Geral da Uniao; 
• 6rgao Consultivo e Deliberative: CONAMA - Conselho Nacional do Meio 
Ambiente. Com func;ao consultiva o CONAMA assessora, estuda e propoe 
ao Conselho de Governo as diretrizes governamentais de meio ambiente e 
recursos naturais; 
• 6rgao Central: Ministerio do Meio Ambiente que tern a competencia de 
preservar, conservar e fiscalizar o uso racional dos recursos naturais 
renovaveis e implementar os acordos internacionais na area ambiental; 
• 6rgao Executor: IBAMA que se trata de autarquia federal vinculada ao 
Ministerio do Meio Ambiente, assessorando-o na formulac;ao e 
coordenac;ao, bern como executar e fazer executar a politica nacional do 
meio ambiente, preservac;ao, conservac;ao e uso racional, fiscalizac;ao, 
controle e fomento dos recursos naturais; 
• 6rgaos Seccionais: os dos estados responsaveis pela execuc;ao de 
programas, projetos e controle/fiscalizac;ao de atividades degradadoras do 
meio ambiente; 
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• 6rgaos Locais: os 6rgaos ou entidades municipais responsaveis pelo 
controle e fiscalizagao destas atividades, nas suas respectivas jurisdig6es. 
5. 12.4 6rgaos Estaduais que atuam no meio ambiente 
A) Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEMA 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hfdricos - SEMA, criada 
pela Lei no 1 0.66 de 27 de julho de 1992, com a finalidade de formular e executar as 
polfticas de meio ambiente, de recursos hfdricos, florestal, cartografica, agraria-
fundiaria e de saneamento ambiental. 
B) Institute Ambiental do Parana -lAP 
0 Institute Ambiental do Parana - lAP, entidade autarquica, foi institufdo em 
1992, por meio da Lei Estadual no 10.066, de 27 de julho com a criagao da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente. 
C) Superintendencia de Desenvolvimento de Recursos Hfdricos e 
Saneamento Ambiental - SUDERHSA. 
A Superintendencia de Desenvolvimento de Recursos Hfdricos e Saneamento 
Ambiental - SUDERHSA, entidade autarquica vinculada a Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente e Recursos Hfdricos - SEMA, foi institufda em 1996, por meio da Lei 
Estadual no 11.352, de 13 de fevereiro. Surgiu da fusao entre a Superintendencia de 
Controle da Erosao e Saneamento Ambiental - SUCEAM e o Departamento de 
Recursos Hfdricos do Institute Ambiental do Parana - lAP (antiga Superintendencia 
de Recursos Hfdricos e Meio Ambiente - SUREHMA). 
D) Institute de Terras, Cartografia e Geociencias- ITCG 
Institute de Terras, Cartografia e Geociencias, autarquia estadual, criada pela 
Lei n°. 14.889, de 04 de novembro de 2005 e vinculada a Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente e Recursos Hfdricos - SEMA tern por atribuigao proper, formular e 
executar polfticas publicas agraria, fundiaria, cartografica e geodesica, do Estado do 
Parana, e desenvolver pesquisas nessas areas. 
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0 lnstituto de Terras, Cartografia e Geociencias pauta suas ag6es pelas 
demandas publicas e privadas relativas a ocupagao territorial do Estado do Parana e 
pelas quest6es fundiarias daf decorrentes. 
0 lnstituto se orienta por uma polftica de democratizagao do uso da terra, de 
forma ambientalmente sustentavel e socialmente justa, que amplie o acesso as 
informag6es cartograficas e cadastrais e aos instrumentos de intervengao fundiaria e 
gestao territorial. 
A estrutura organizacional da Autarquia ap6ia-se em quatro Diretorias: Terras, 
Geociencias, Administrativo-Financeira e Jurfdica. 
E) Batalhao de Polfcia Ambiental Forga Verde- BP Amb Fv 
0 Batalhao foi criado pela Lei no 3.076 de 04 de abril de 1957, alterada pela 
Lei no 14.960, de 21 de dezembro de 2005, e e a Unidade especializada em meio 
ambiente da Polfcia Militar do Parana com a missao principal de realizar a 
prevengao e repressao aos crimes ambientais. 
5.12.5 lnfragao Administrativa Ambiental 
lnfragao administrativa ambiental e toda agao ou omissao que viole as regras 
jurfdicas de uso, gozo, promogao, protegao e recuperagao do meio ambiente. Art. 
70, caput da Lei no 9.605/98. De acordo com Leme Machado6, as regras jurfdicas 
devem estar expressas em algum texto, devidamente publicado. 0 auto de infragao 
ambiental devera apontar a regra jurfdica violada, as infrag6es administrativas sao 
apuradas em processo proprio, segundo o criteria de ampla defesa e contradit6rio. 
5.12.6 Polfcia Militar 
A discussao que ora se apresenta no meio jurfdico e que e comum se 
observar nas defesas administrativas de autos de infragao ambiental e a 
6 LEME MACHADO, Paulo Affonso. Direito Ambiental Brasileiro. 10 ed. Sao Paulo: Malheiros 
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interpretagao de competencia de que as Polfcias Militares pertencem ou nao ao 
SIS NAMA. 
Nos Estados em que a Polfcia Militar possui uma unidade especializada de 
meio ambiente, nem todos realizam a autuagao administrativa, justamente por conta 
de alguns entenderem que a Polfcia Militar cabe apenas a autuagao na esfera penal, 
mas ja no Estado do Rio Grande do Sui aiE3m de a polfcia realizar os Autos de 
infragoes, ainda os julgam, enquanto outras unidades da federagao realizam a 
autuagao administrativa mediante convenio com o 6rgao ambiental do Estado que e 
o caso do Parana. 
A lei de crimes ambientais no 9.605/98 em seu art. 70, § 1°, estipulou que sao 
competentes para lavrar autos de infragao ambiental e instaurar processo 
administrative os funcionarios dos 6rgaos ambientais integrantes do Sistema 
Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA. A questao levantada por muitos e se a 
PMPR faz parte do SISNAMA, pois nao e dito claramente. 
5.12. 7 Analise das lnformagoes Coletadas das Entrevistas 
Neste ponto em diante se dara a analise e discussao das entrevistas 
conforme abaixo. 
A lei no 6.938/81, em seu art. 6°, dispoe que constituem o SISNAMA as 
entidades da Uniao, Estados, Distrito Federal, Territ6rios e Municfpios e tambem 
fundagoes. Segundo o Dr. Vladimir Passos de Freitas, urn renomado estudioso e 
doutrinador do Direito Ambiental Nacional e lnternacional, (hoje Desembargador 
aposentado e Professor da PUCPR): 
Pois bern, ao meu ver nada impede que a Polfcia Militar, por seus 
batalh6es especializados, exerga atividades tfpicas de polfcia 
administrativa. A uma, porque o art. 6° da lei da Polftica Nacional de Meio 
Ambiente, nao contem qualquer vedagao a respeito, inclusive o inciso V 
leva a conclusao de que a Polfcia Militar insere-se entre os 6rgaos 
seccionais de fiscalizagao. A outra, porque os 6rgaos ambientais tfpicos 
podem formalizar convenios com a Polfcia Militar para que esta exerga 
atividades de polfcia administrativa. 7 
7 FREITAS, Vladimir Passos de. Direito administrativo e meio ambiente. 3a ed., Curitiba: Ed. Jurua 2004. 
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Recentemente foi julgada pelo ST J a competemcia da Polfcia Militar Ambiental 
como se ve abaixo: 
In casu, constatou-se nos autos que foi celebrado convenio entre o IBAMA e a 
Polfcia Militar Ambiental de estado-membro, tendo por objeto estabelecer urn regime 
de mutua cooperagao entre convenentes a fim de executar ag6es fiscalizat6rias 
voltadas para a preservagao e conservagao do meio ambiente e dos recursos 
naturais renovaveis, conforme preve o art. 17 -Q da Lei no 6.938/1981, que trata da 
Polftica Nacional do Meio Ambiente. Diante disso, a Turma negou provimento ao 
recurso ao entendimento de que, sendo a Polfcia Militar Ambiental 6rgao do Estado, 
atua em nome dele e, assim, e competente para a lavratura de auto de infragao 
ambiental. Resp 1.1 09.333-SC, Rei. Min. Francisco Falcao, julgado em 14/4/2009. 
STJ- 390.8 
Em entrevista com o Dr. Vladimir Passos de Freitas, este reforga tal 
pensamento com resposta a seguinte pergunta; 0 Senhor Reconhece o Batalhao de 
Polfcia Ambiental Forga Verde como 6rgao Estadual de fiscalizagao ambiental 
integrante do SISNAMA? 
Sim, reconhego. Ao meu ver, quando o artigo 144, § 5°, da Constituigao 
Federal disp6e que as Polfcias Militares exercem a polfcia ostensiva, esta a 
dizer que ela e uma polfcia administrativa e nao judiciaria. E se na atividade 
de polfcia administrativa entra a agao preventiva e a repressiva, 
evidentemente esta s6 pode ser exercida atraves da lavratura de autos de 
infragao.9 
E ainda complementa: 
Creio que nao se pode dar ao art. 6° da Lei 6.938, de 1981, interpretagao 
restritiva. Ele tala que pertencem ao SISNAMA, ou seja, ao Sistema 
Nacional do Meio Ambients, os 6rgaos responsaveis pela protegao e 
melhoria da qualidade ambiental. Ora, se lei estadual da a Polfcia 
Ambiental este poder-dever de zelar pelo meio ambients, nao vejo porque 
devera ser exclufda do sistema. Portanto, penso que a Polfcia Ambiental 
tern poderes para atuar na esfera administrativa.10 
Seguiu-se ainda outra pergunta com relagao a agao nas duas esferas de 
responsabilidade: atualmente o Batalhao de Polfcia Ambiental Forga Verde realiza 
autuag6es na esfera Penal e Administrativa, no seu ponto de vista existe algum 
impedimenta legal para atuar nas duas esferas? 
8 http://divisaoinformativos.wordpress.com/category/ambiental/ 07 jul 09 as 23horas. 
9 FREITAS, Vladimir Passos de. Entrevista apendice A. 
10 FREITAS, Vladimir Passos de. Entrevista apendice A. 
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Nao, nenhum. E clara que esta atua<;ao nao e livre. Todos as agentes 
publicos tern na Constitui<;ao e nas leis as limites para o exercfcio de suas 
atividades. Assim, a atua<;ao devera balizar-se pelas normas existentes. 
Em cada esfera devera ser observado o limite que a lei imp5e. Par 
exemplo, ha estados em que a Polfcia Ambiental, na esfera administrativa, 
autua e julga as recursos (p. ex., Rio Grande do Sui). Mas isto, 
evidentemente, porque lei estadual deve autorizar tal pratica, pais, caso 
contrario, o ato administrativo seria abusivo e nulo.11 
E ainda neste sentido foi indagado se o Policial Militar e urn agente fiscal. E 
Ele respondeu da seguinte forma: 
Sim, quando age autorizado pela Constitui<;ao Estadual (ex.:, em Sao 
Paulo), pela lei estadual au par convenio. Em tais casas ele assim pode ser 
considerado. 12 
E quanto a necessidade de se firmar convenio com o lnstituto Ambiental do 
PR ou IBAMA para a realizac;ao de autuac;ao administrativa ambiental, o Dr. Vladimir 
diz: 
Nao me recorda se, no caso do Parana, ha lei estadual dando poderes 
especfficos a Polfcia Militar, atraves de seu 6rgao especializado, que e a 
Polfcia Ambiental. Se lei nao houver, penso que o convenio se torna 
necessario.13 
Em entrevista com o Dr. Francisco Ubiracy Craveiro de Araujo, Procurador 
Federal da Advocacia Geral da Uniao, este nao reconhece o Batalhao de Polfcia 
Ambiental como integrante do SISNAMA, sem estar devidamente legalizado por 
convenio com algum 6rgao que pertenc;a ao SISNAMA, seguindo abaixo na Integra, 
a sua resposta: 
E complementa: 
Nao. Os 6rgaos integrantes do SISNAMA sao as listados no artigo 6o. da 
Lei No. 6.938/81. No entanto o Batalhao pode sim realizar fiscaliza<;5es 
ambientais agindo atraves de Convenio com a Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente. 14 
... pais alem da autua<;ao administrativa (aJJindo via convenio), ja da infcio 
as providencias nas esferas penal e cfvel. 1 
11 FREITAS, Vladimir Passos de. Entrevista apendice A. 
12 FREITAS, Vladimir Passos de. Entrevista apendice A. 
13 FREITAS, Vladimir Passos de. Entrevista apendice A. 
14 UBIRACY, Francisco Craveiro de Araujo. Entrevista apendice B. 
15 UBIRACY, Francisco Craveiro de Araujo. Entrevista apendice B. 
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E na sequencia foi lhe perguntado: atualmente o Batalhao de Polfcia 
Ambiental Forga Verde realiza autuag6es na esfera Penal e Administrativa, no seu 
ponto de vista existe algum impedimenta legal para atuar nas duas esferas? 
Nao, em decorrencia da trfplice sangao ambiental- administrativa, cfvel e 
criminal - prevista no artigo 225 da Constituigao Federal, na Lei de Crimes 
Ambientais e na Lei da Polftica Nacional do Meio Ambiente, onde uma s6 
agao (par exemplo poluir) ja da ensejo a trfplice sangao. 16 
E tambem foi indagado se o Policial Militar Ambiental e urn agente fiscal? 
Pelo conceito do paragrafo 1 o., do artigo 70 da Lei de Crimes Ambientais 
nao, uma vez que tem que ser funcionario de 6rgao ambiental, integrante 
do SISNAMA designado para atividades de fiscalizagao. Mas se 
pertencente a corporagao militar, agindo mediante convenio com 6rgao 
ambiental sim.17 
E ainda, com relagao a convenio ele afirma que este deve ser firmado com 
algum 6rgao integrante do SISNAMA, e pela sua interpretagao qualquer Unidade 
Policial Militar pode atuar na esfera administrativa, pois o convenio e firmado com a 
Polfcia Militar e nao com determinado Batalhao. 
Em entrevista com o Dr. Edson Luiz Peters, Promotor de Justiga e Professor 
Universitario, observa-se opiniao contraria, pois este nao reconhece a Polfcia Militar 
como 6rgao integrante do SISNAMA, nem com a celebragao de convenios, pois para 
ele, s6 teria validade se constasse na legislagao claramente. 
Muito embora reconhega o grande valor do trabalho e o empenho notavel 
do Batalhao Ambiental do Parana, compreendo que a legislagao ambiental 
deve sofrer revisao pelo Congresso Nacional para incluir expressamente a 
Polfcia Militar dos Estados, atraves dos Batalhoes Ambientais, como 
integrante do SISNAMA. 
Assim compreendo com fundamento no princfpio da seguranga jurfdica 
ambiental, ou seja, enquanto nao houve inclusao expressa na Lei da 
Polftica Nacional do Meio Ambiente (Lei no 6938/81) sempre havera 
vulnerabilidade do sistema e margem para debates infindaveis que nao 
interessam para quem quer preservar a vida. 18 
E com relagao ao agente fiscal o convenio diz: 
Nao no sentido preciso do termo jurfdico, pais s6 pode funcionar como 
Agente Fiscal o funcionario de 6rgao ambiental integrante do SISNAMA 
que compoe a carreira de Agente Fiscal. 
16 UBIRACY, Francisco Craveiro de Araujo. Entrevista apendice B. 
17 UBIRACY, Francisco Craveiro de Araujo. Entrevista apendice B. 
18 PETERS. Edson Luiz. Entrevista apendice C. 
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Consoante ja explicitado nas respostas anteriores, entendo que o convenio 
nao e suficiente.19 
Embora tenha divergencias, o Dr. Peters nao fundamentou as respostas, pois 
como disse simplesmente nao esta escrito, e a carreira policial nao e de agente 
fiscal de meio ambiente. Entretanto, neste trabalho existem argumentag6es mais 
convincentes apresentadas ate este ponto. 
Em entrevista com o Dr. Alessandro Jose Fernandes de Oliveira, Procurador 
Federal da Republica do Ministerio Publico Federal, ,este reconhece o Batalhao de 
Polfcia Ambiental como integrante do SISNAMA, seguindo abaixo na Integra, a sua 
resposta: 
Nao tenho duvida que sim. Embora nao haja expressa prev1sao na 
legislagao (federal), todo "6rgao", nas esferas de governo, que tenham par 
missao direta ou indireta, atividades relacionadas a preservagao do meio 
ambiente, podem ser considerados como integrantes do SISNAMA.20 
E ainda diz que o Ministerio Publico encontra-se em situagao semelhante: 
Em situagao semelhante, v.g., encontra-se o Ministerio Publico, pais, em 
que pese as referencias esparsas sabre a atuagao ministerial e, a mingua 
de referencia direta, ninguem excluiria o Ministerio Publico como entidade 
integrante do SISNAMA. Devemos porem, fazer uma breve observagao 
sabre a atuagao "penal" da Forga Verde, paralela a atuagao administrativa. 
A atuagao fiscalizat6rio-penal (termo nosso) decorre da propria missao 
constitucional atribufda a Polfcia Militar, como 6rgao de seguranga publica. 
Assim, a especializagao de urn Batalhao para a atuagao ambiental trata-se 
de uma questao interna corporis para o desempenho das atribuig6es 
constitucionais. No ambito administrativo, a Polfcia Ambiental enquadra-se 
no genera Polfcia Administrativa, neste caso, a atuagao ocorre 
simultaneamente a outros 6rgaos tambem atribufdos de "competencias" 
fiscalizat6rias, nos limites le~ais estatufdos pelas esferas de governo 
(federal, estadual, municipal).2 
0 Dr. Alessandro tambem concorda que para uma autuagao administrativa se 
faz necessaria urn convenio com o IBAMA ou 6rgao Estadual ambiental para nao 
resultar em nulidade. 
Sem pretendermos ser ambfguos, o impedimenta legal reside tao somente 
no respeito a legalidade. No ambito penal a atuagao do batalhao ambiental 
limita-se a lei penal em sentido amplo, como em qualquer atuagao nesta 
area. Destaco tao somente a atuagao mediante elaboragao de termos 
19 PETERS. Edson Luiz. Entrevista apendice C. 
20 Alessandro J. Fernandes. Entrevista apendice D 
21 Alessandro J. Fernandes. Entrevista apendice D 
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circunstanciados pois cada vez mais esta superada o minoritario 
posicionamento que restringe a atividade policial militar neste aspecto 
considerando atividade restrita a chamada Polfcia Judiciaria (termo, diga-se 
de passagem, bastante equivocado, mas nao e este o foco da questao). No 
ambito administrativo, creio que a principal questao ja foi enfrentada em 
resposta anterior, o alcance de atuagao vai depender dos limites 
entabulados em eventual legislagao estadual (a fortiori municipal), bem 
como eventual convenio federal, estadual ou municipal.22 
A entrevista com o Dr. Vladimir Passos de Freitas23 teve as respectivas 
respostas analisadas acima, mas cabe ainda destacar o comentario e o elogio ao 
Batalhao: 
Sem duvida. No Parana, tal qual em outros estados, o 6rgao ambiental tem 
dificuldades de pessoal e de estrutura. Ja o Batalhao de Polfcia Ambiental 
encontra-se espalhado por quase todo o territ6rio, atuando com mais 
proximidade dos fatos. Este fato, aliado ao preparo de seus membros, 
torna a participagao da chamada Forga Verde imprescindfvel para a 
protegao do meio ambiente. E esta protegao nao pode ficar apenas na 
prevengao criminal, deve estar na esfera administrativa tambem. 
Sim Tenho a dizer que a Polfcia Ambiental do Parana vem prestando bons 
servigos a coletividade ha mais de 50 anos, no passado como Polfcia 
Florestal, e no presente como "Forga Verde". 0 desejo de todos os 
paranaenses e o de que assim continue, por muitos e muitos anos.24 
A entrevista com o Dr. Francisco Ubiracy Craveiro de Araujo25 tambem ja foi 
analisada, mas vale destacar a participagao da Polfcia Militar: 
E imprescindfvel a participagao da Polfcia Militar na fiscalizagao ambiental, 
por possufrem unidades em todos os Estados da Federagao e nos seus 
municfpios, com presenga ostensiva em todo territ6rio nacional, algo que 
os 6rgaos ambientais nao tem.26 
A entrevista com o Dr. Edson Luiz Peters27 como as demais, ja foi analisada 
acima e apresentou a opiniao contraria de que a Polfcia Militar nao faz parte do 
SISNAMA, eo instrumento do convenio nao e suficiente. 
22 Alessandro J. Fernandes. Entrevista apendice D 
23 Dr. Vladimir Passos de Freitas, Desembargador Federal aposentado. Professor Doutor de Direito Ambiental, 
PUCPR. 
24 FREITAS, Vladimir Passos de. Entrevista apendice A. 
25 Dr. Francisco Ubiracy Craveiro de Araujo. Procurador Federal da Advocacia Geral da Uniao. 
26 UBIRACY, Francisco Craveiro de Araujo. Entrevista apendice B. 
27 PETERS, Edson Luiz. Promotor de Justic;a e Professor Universitario. 
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Penso que tudo quanta exposto nao invalida a atua<fao conjunta dos 
6rgaos ambientais com os batalh6es ambientais, ao contrario, e sempre 
recomendavel o esfor9o conjugado para alcan9ar mais e melhores 
resultados na preven<fao e repressao das infra96es ambientais. Entendo, 
inclusive, que policiais militares podem e devem participar de autua96es 
fiscais ambientais, porem nunca de forma isolada e nunca subscrevendo os 
Autos de lnfra(fao, de Apreensao e outros documentos tfpicos das 
autoridades administrativo-fiscais.28 
A entrevista com o Dr. Alessandro Jose Fernandes de Oliveira, tambem foi 
analisada acima, mas cabe aqui destacar o seu pensamento com relagao ao Direito 
Penal. 
Existe uma forte corrente no Direito Penal que considera o Direito 
Administrativo (e respectivas san96es) como importante elemento de 
preven9ao de crimes, relegando ao Direito Penal o seu verdadeiro papel de 
"ultima ratio". Como a Polfcia Militar e encarregada da preserva9ao da 
ordem publica, e par consequencia, e responsavel tambem pela preven9ao 
de crimes, a atua<fao direta ou em apoio as medidas sancionat6rias 
administrativas, nada mais e do que exercfcio da missao constitucional, 
maxime considerando o Direito Ambiental onde o limite entre infra9ao 
adminstrativa e penal nem sempre sao evidentes, par vezes ate 
coincidentes. 29 
As entrevistas foram fundamentais para explorar o assunto em estudo, pois 
dos 4 (quatro) entrevistados urn tern opiniao contraria. 0 Exm0 Sr. Dr. Peters, 
Promotor militante na area ambiental nao reconhece definitivamente a competencia 
para o Batalhao atuar na esfera administrativa, pois entende que nao faz parte do 
SISNAMA, somente na area penal. 
As demais autoridades entrevistadas concordaram com a competencia em 
ambas esferas penal e administrativa, mas para este ultimo desde que tenha urn 
convenio com o 6rgao ambiental do Estado, como o lnstituto Ambiental do Parana. 
5.12.8 Polfcia Militar e Convenio com o lnstituto Ambiental do Parana 
0 lnstituto Ambiental do Parana - lAP, entidade autarquica, foi institufdo em 
1992, por meio da Lei Estadual no 10.066, de 27 de julho, com a criagao da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente. 
28 PETERS, Edson Luiz. Entrevista apendice C. 
29 Alessandro J. Fernandes. Entrevista apendice D 
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Miss6es e atribuic;6es do lAP: 
Missao: 
• Proteger, preservar, conservar, controlar e recuperar o patrimonio 
ambiental, buscando melhor qualidade de vida e o desenvolvimento 
sustentavel com a participac;ao da sociedade. 
Atribui~oes: 
• Propor, coordenar, executar e acompanhar as polfticas de meio ambiente, 
recursos hfdricos, cartografica e agrario-fundiario do estado; 
• Cumprir a legislac;ao ambiental, exercendo, o poder de polfcia 
administrativa, controle, licenciamento e fiscalizac;ao; 
• Conceder licenciamento ambiental previo para instalac;ao, operac;ao e 
ampliac;ao de atividades poluidoras ou perturbadoras do meio ambiente; 
Licenciar empreendimentos florestais e autorizar desmates; 
• Estudar e propor normas, padr6es e especificac;oes de interesse para a 
protec;ao da qualidade ambiental; 
• Analisar e emitir pareceres em projetos, relat6rios de impacto ambiental e 
de riscos; 
• Elaborar, executar e controlar pianos e programas de protec;ao e 
preservac;ao da biodiversidade e a integridade do patrimonio genetico; 
• Participar da administrac;ao de parques e reservas de domfnio dos 
municfpios ou da Uniao, mediante convenios; 
• lncentivar e assistir as prefeituras municipais no tocante a implementac;ao 
de bosques, hortos e arborizac;ao urbana e repovoamento de lagos e rios; 
• Executar e fazer executar a recuperac;ao florestal de areas de preservac;ao 
permanents degradadas e de unidades de conservac;ao, diretamente ou 
atraves de convenios e cons6rcios; 
• Fiscalizar, orientar e controlar a recuperac;ao de areas degradas por 
atividades economicas de qualquer natureza; 
• Promover, coordenar e executar a educac;ao ambiental formal e nao 
formal; 
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• Executar o monitoramento ambiental, em especial da quantidade e 
qualidade dos recursos hfdricos superficiais e subterraneos, do ar e do 
solo; 
• Controlar e fiscalizar os agrot6xicos e afins e produtos perigosos, quanto 
ao transporte e destinac;ao final de resfduos, nos termos da legislac;ao 
especffica vigente; 
• Cadastrar os produtos agrot6xicos utilizados no Estado, quanto ao seu 
aspecto ambiental; 
• Definir a polftica Florestal do estado, observados seus aspectos s6cio-
economicos e ecol6gicos. 
5.12.9 Do Convemio 
A Secretaria de Seguranc;a Publica do Parana com interveniencia da Polfcia 
Militar do Parana e por intermedio do Batalhao de Polfcia Ambiental Forc;a Verde 
celebraram urn convenio com o Institute Ambiental do Parana- lAP com vencimento 
no mes de junho de 201 0, tendo como objeto: do presente convenio e 0 
estabelecimento de mutua cooperac;ao entre os convenentes com vistas a execuc;ao, 
no ambito do Estado do Parana de ac;oes fiscalizat6rias, de monitoramento e 
educac;ao ambiental, voltadas para a protec;ao e conservac;ao dos recursos 
ambientais, de conformidade com o que determina o art. 225 da Constituic;ao 
Federal e art. 207 da Constituic;ao Estadual, a Lei Federal no 9.605, de 13 de 
fevereiro de 1998 (Dispoe sobre sanc;oes penais e administrativas para condutas 
lesivas ao Meio Ambiente); Lei Federal no 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Dispoe 
sobre a Polftica Nacional do Meio Ambiente); Decreto Estadual no 2.320, de 20 de 
maio de 1993 (dispoe sobre infrac;oes administrativas), a Lei Federal no 9.985 de 18 
de julho de 2000 (que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservac;ao) e 
demais legislac;oes aplicaveis ao meio ambiente. 
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Extrato de clausulas do Convenio: 
Clausula segunda: Delegac;ao de Competencia: 
0 BPFLO (Batalhao de Polfcia Florestal alterada pela Lei no 14.960 de 21 de 
dezembro de 2005 para Batalhao de Polfcia Ambiental Forc;a Verde), com base no 
art. 144, inciso 5° da Constituic;ao Federal, no art. 48 da Constituic;ao Estadual, no 
Decreto-Lei n° 667, de 02 de julho de 1969, Decreto Federal n° 88.777, de 30 de 
setembro de 1983, na Lei Estadual no 6. 77 4, de 08 de janeiro de 1976 (Lei de 
Organizac;ao Basica da Polfcia Militar do Parana), exerce em todo o territ6rio 
paranaense, o policiamento especializado, ostensivo, preventive e repressive de 
protec;ao ao meio ambiente. 
Pelo presente instrumento, complementarmente aos poderes que o BPFLO ja 
exerce com autonomia administrativo-financeira, o lnstituto Ambiental do Parana-
lAP - criado pela Lei Estadual no 1 0.066, de 27 de julho de 1992, alterada pela Lei 
Estadual n° 11.352, de 13 de fevereiro de 1996, Lei Estadual n° 10.247, de 12 de 
janeiro de 1993, e Lei Federal n° 9.605, de 13 de fevereiro de 1998 (art. 70, inciso 
1 °), pelas quais e detentor no Estado do poder administrative de fiscalizac;ao do meio 
ambiente, delega poderes e competencia a SESP/PMPR, por meio do Batalhao de 
Polfcia Florestal- BPFLO, para as atividades do inciso "II" da Clausula Terceira 
deste Convenio, e passam a constituir-se obrigac;oes dos convenentes. (grifo 
nosso). 
0 Batalhao de Polfcia Militar Florestal - BPFLO, por intermedio de ac;oes e 
operac;oes Policiais Militares Ambientais, exercera em todo o territ6rio paranaense, 
isolada ou em con junto com o lAP, segundo as diretrizes e procedimentos do lAP 
especfficas para o objeto deste Convenio: 
a) A co-participac;ao no monitoramento ambiental dos empreendimentos e 
atividades considerados potencialmente impactantes pela legislac;ao 
vigente; 
b) A execuc;ao da fiscalizac;ao da explorac;ao, do transporte, do 
armazenamento, do beneficiamento e da comercializac;ao de produtos e 
subprodutos da fauna, florae pesca (amadora e profissional); 
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c) A execuc;ao da fiscalizac;ao sobre atividades poluidoras e degradadoras do 
meio ambients e/ou atividades irregulares em areas sob administrac;ao ou 
competencia do lAP e por este determinadas; 
d) A execuc;ao da fiscalizac;ao e a vigilancia do uso publico, caso a caso, em 
Unidades de Conservac;ao Estaduais e, suas areas de entorno, na forma 
estabelecida nos respectivos Pianos de Manejo, em atos administrativos do 
lAP e ajustes formais posteriores; 
e) A prestac;ao de apoio operacional aos Escrit6rios Regionais do lAP quando 
solicitado pelo lAP, por meio de sua Diretoria; 
f) A execuc;ao e a manutenc;ao atualizada dos lanc;amentos dos Autos de 
lnfrac;ao Ambiental no Sistema de lnformac;6es Ambientais - SIA, 
disponibilizado pelo lAP; 
g) A operacionalizac;ao do sistema de atendimento de denuncias "Disque 
Forc;a Verde"; 
h) A indicac;ao e disponibilizac;ao de urn Oficial para atuar como elemento de 
ligac;ao direta entre o Comando do BPFLO e as Diretorias do lAP, visando 
dinamizar os procedimentos administrativos e operacionais; 
i) lndicac;ao e disponibilizac;ao de 02 (dois) representantes (Oficiais 
Superiores e Intermediaries), para compor com representantes indicados 
pelo lAP a Camara Tecnica, conforms o previsto na Clausula Quarta; 
j) Disponibilizac;ao, mediante solicitac;ao formal do lAP, de no mfnimo tres 
integrantes do Corpo de Oficiais ou Graduados, para integrarem os grupos 
de tecnicos das Diretorias de Controls de Recursos Ambientais e de 
Biodiversidade e Areas Protegidas, na Sede do lAP em Curitiba; 
k) lntermediar, junto ao Comando Geral da PMPR, vagas na APMG 
(Academia Policial Militar do Guatupe), destinadas a tecnicos pertencentes 
ao quadro funcional do lAP, nos curses de tecnica de ensino, informatica, e 
outros a criterio daquela autoridade; 
I) Executar todos os procedimentos administrativos constantes do 
Decreto Estadual n° 2.320, de 20 de maio de 1993, relativo a lavratura 
de autuac;oes ambientais, desde a fase inicial de identificac;ao e 
caracterizac;ao do infrator, mesmo que potencial; (grifo nosso). 
m) Ap6s cumpridas as formalidades administrativas no lAP, o procedimento 
retornara ao BPFLO para notificac;ao de cumprimento da penalidade 
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pecuniaria imposta, incluindo vistoria de Termos de Compromisso, 
porventura lavrados, para recuperac;ao de areas de Preservac;ao 
Permanente ou outras nao passfveis de corte, que foram objeto de 
autuac;oes; 
n) Elaborar, antecipadamente, o planejamento das ac;oes de fiscalizac;ao, 
submetendo-o a discussao com a Diretoria do lAP; 
o) Manter permanentemente informada a Diretoria e os Escrit6rios Regionais 
do lAP sobre as ac;oes que serao tomadas no campo da fiscalizac;ao, bern 
como, remessa dos autos de imediato ao Regional de abrangencia, a fim 
de se evitar duplicidade de ac;oes, ou, ate mesmo falha no procedimento, 
passfvel de nulidade; 
p) Fazer constar nos autos de infrac;ao e demais documentos lavrados e 
pertinentes ao cumprimento do objeto deste Convenio, o seu c6digo de 
Convenio fornecido pelo lAP; 
q) Atuar na prevenc;ao e combate a incendios florestais, conforme Decreto 
Federal n° 97.635/89 (PREVFOGO) e Decreto Estadual no 4.223/98 
(PREVIFLOR); 
r) Apresentar ao lAP, mensalmente, relat6rios de execuc;ao ffsica das 
atividades de monitoramento e fiscalizac;ao realizadas, de acordo com os 
padr6es pre-definidos por aquele Institute; 
s) Promover atividades de Educac;ao Ambiental em conjunto como lAP; 
t) Tomar parte efetivamente do Programa Parana Biodiversidade, elaborando 
conjuntamente com o lAP Pianos de ac;ao anuais na area de abrangencia 
do Projeto, bern como executando as ac;oes programadas; e 
u) Tomar parte das atividades dos Projetos e Programas Estaduais de Manejo 
da Fauna Silvestre, na forma da legislac;ao em vigor. 
Decreto Estadual no 2.320 de 20 de maio de 1993, incumbe ao institute 
ambiental do Parana - lAP, a fiscalizac;ao pelo cumprimento das normas federais e 
estaduais de protec;ao ambiental, impondo as respectivas sanc;oes administrativas, 
ressaltadas no artigo 2°: "As sanc;oes decorrentes de infrac;ao administrativa 
ambiental serao aplicadas mediante lavratura de termos pr6prios". (grifo 
nosso) 
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Estes Termos sao: Auto de infrac;ao ambiental, Termo de apreensao e 
deposito, Termo de embargo, interdic;ao ou suspensao, Termo de doac;ao, soltura, 
liberac;ao e Termo de notificac;ao. 
E recentemente, visando dar uma dinamica melhor, acelerar o andamento dos 
processes, buscar a eficiencia e ainda dar uma maier velocidade na recuperac;ao do 
meio ambients, foi criado e estabelecido urn novo rito para desburocratizar e 
proporcionar urn fortalecimento dos 6rgaos ambientais do Estado. 
Para tanto, o lAP publicou tres Portarias sendo a primeira a Portaria no 210, de 
20 de novembro de 2008, que disp6e sobre os processes administrativos de 
apurac;ao de infrac;6es ambientais no ambito do lAP e da outras providencias. A 
segunda Portaria no 211, de 20 de novembro de 2008, que institui procedimentos 
para a aplicac;ao e conversao de multas administrativas impostas antes da entrada 
em vigor da Portaria 21 0/2008 em servic;os de preservac;ao, melhoria e recuperac;ao 
da qualidade do meio ambients, a ser formalizada mediante celebrac;ao de termo de 
compromisso, e da outras providencias. A terceira Portaria no 212, de 20 de 
Novembro de 2008, institui os Colegiados de julgamento de infrac;6es administrativas 
ambientais, a camara de avaliac;oes de projetos e pianos de aplicac;ao de 
conservac;ao de multas e da outras providencias. 
Esta ultima Portaria cria o colegiado de julgamento que e formado por tres 
integrantes, sendo que uma das vagas compete a urn Oficial da Polfcia Militar 
pertencente ao Batalhao de Polfcia Ambiental, com seve transcrito abaixo: 
Art. 4° Os Colegiados Regionais de Julgamento de lnfrac;oes 
Administrativas Ambientais serao presididos pelos Chefes dos 
respectivos Escrit6rios Regionais, integrados pelo Oficial Policial Militar 
comandante da Unidade do Batalhao da Pollcia Ambiental - Forc;a 
Verde que atende a respectivo Regional do lAP, par servidor do quadro 
proprio desta Autarquia, podendo contar, ainda, com o auxflio de 
Tecnico(s) de Nfvel Superior com qualificagao no tema objeto da autuagao 
a ser julgada, todos designados mediante portaria da Presidencia desta 
Autarquia. (sem grifo no original). 
Art. 5° 0 Colegiado Central de Julgamento de lnfrac;oes 
Administrativas Ambientais sera presidido pelo Chefe do Departamento 
de Fiscalizagao Ambiental da Diretoria de Controle de Recursos Ambientais 
- DIRAM do lAP, integrado par urn Advogado da Procuradoria Jurfdica do 
lAP e par um representante do Batalhao da Pollcia Ambiental - Forc;a 
Verde, podendo contar, ainda, com o auxflio de Tecnico(s) de Nfvel 
Superior do lAP com qualificagao no tema objeto da autuagao a ser 
julgada, todos designados mediante portaria da Presidencia desta 
Autarquia. (sem grifo no original). 
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Do que foi vista e tratado nesta sessao, principalmente o que esta grifado, se 
da plenamente a competencia para que a Polfcia Militar realize autuac;ao 
administrativa ambiental. 
5.13 Conselho Nacional de Meio Ambients - CONAMA e a Polfcia Militar 
0 Conselho Nacional do Meio Ambients - CONAMA e o 6rgao consultive e 
deliberative do Sistema Nacional do Meio Ambiente-SISNAMA. Foi institufdo pela Lei 
no 6.938/81, que disp6e sabre a Polftica Nacional do Meio Ambients, regulamentada 
pelo Decreta no 99.274/90. 0 CONAMA e composto por Plenario, CIPAM, Grupos 
Assessores, Camaras Tecnicas e Grupos de Trabalho. 0 Conselho e presidido pelo 
Ministro do Meio Ambients e sua Secretaria Executiva e exercida pelo Secretario-
Executivo do MMA. 0 Conselho e urn colegiado representative de cinco setores, a 
saber: 6rgaos federais, estaduais e municipais, setor empresarial e sociedade civil. 
Com a reformulac;ao do CONAMA pelo Decreta Federal no 3.492 de 27 de 
setembro de 2001, a Polfcia Militar ganhou uma cadeira com direito a voto e este 
representante e nomeado pelo Conselho Nacional de Comandantes Gerais das 
Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares - CNCG e hoje quem ocupa esta 
Cadeira e urn Coronel Comandante das Polfcias Ambientais do Estado de Sao 




Ap6s a pesquisa, algumas considerag6es podem ser tiradas deste estudo. 
No que se refere a atuagao na esfera penal, nao se tern duvida, a legislagao 
constitucional e demais normas federais e estaduais dao a certeza e a competencia 
para agir de imediato em crimes ambientais, nao importando se e de unidade 
especializada em meio ambiente ou de outra unidade da Polfcia Militar. Em 
contrapartida, na esfera administrativa alguns operadores do direito ainda 
argumentam a competencia ou nao da Polfcia Militar fazer parte do SISNAMA, pais, 
como ja foi dito, na legislagao nao esta claramente especificada a participagao da 
Polfcia Militar no Sistema. 
Este estudo nao teve a pretensao de esgotar o assunto, mas apontar 
parametres que retratem a competencia da Polfcia Militar e que ela faz parte do 
SISNAMA, e que nao existe uma centralizagao de competencia de fiscalizagao em 
materia ambiental, basta ter urn convenio com o 6rgao ambiental do Estado. No 
caso do Parana o lAP para realizar a autuagao administrativa, mas e necessaria 
este convenio de cooperagao, pais o Batalhao de Polfcia Ambiental Forga Verde nao 
tern urn corpo tecnico jurfdico na area ambiental para dar prosseguimento nos 
processes, nao esta previsto em Lei do Estado este quadro na Polfcia Militar e ainda 
por nao ter formularies pr6prios para as devidas autuag6es. Observou-se que nao ha 
prejufzo para outros 6rgaos de fiscalizagao que atuam dentro do poder de polfcia, 
mas a unica que tern a sustentagao legal de faze-lo de forma preventiva e ostensiva 
e a Polfcia Militar. 
A participagao da Polfcia Militar agora ficou mais transparente que o Batalhao 
de Polfcia Ambiental Forga Verde, por nao fazer apenas auto de infrag6es 
ambientais, mas sim realizando as demais formalidades como apreensao, embargo, 
deposito, soltura, doagao, notificagao e agora com a implantagao do novo rita 
processuallangado pelo lAP, fazendo parte tambem do Colegiado de julgamento de 
processes administrativos ambientais. 
Para atingir os objetivos propostos, a pesquisa bibliografica e as entrevistas 
foram trabalhadas ponto a ponto desde a origem da fiscalizagao ambiental ate os 
dias atuais e a evolugao da legislagao ambiental. 
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Observou-se que o Batalhao de Polfcia Ambiental exerce dupla fungao de 
atuagao uma na esfera criminal e outra na esfera administrativa para a protegao do 
meio ambiente. 
E, por ato derradeiro deve-se instituir se e por meio de lei ou convenio que 
serao investidos poderes a Polfcia Militar, para atuar tanto na esfera penal como na 
administrativa. Nada mais 16gico do que considerar a Corporagao Polfcia Militar pela 
sua Unidade especializada, o Batalhao de Polfcia Ambiental como 6rgao integrante 
do SISNAMA. 
0 resultado de toda esta pesquisa pode constatar que a Polfcia Militar faz 
parte do SISNAMA, por meio da interpretagao de todo material coletado. Entretanto, 
nao foi encontrado nada que estivesse definido explicitamente, mas por 
interpretag6es e documentos correlacionados, logo a proposta para dirimir todas as 
duvidas jurfdicas e que por solicitagao do representante das Polfcias Militares no 
CONAMA fosse proposta uma alteragao na Lei no 6.938/81 ou urn Decreta 
regulamentando a participagao das Polfcias Militares por intermedio de suas 
Unidades especializadas em meio ambiente na Estrutura do SISNAMA dentro dos 
6rgaos seccionais, isto nao quer dizer que seja essencial esta medida, mas 
acabaria com estas quest6es jurfdicas que ora ou outra ainda e posto em discussao. 
As polfcia militares atraves de seus segmentos especializados sao hoje 
responsaveis em grande parte pela preservagao e conservagao do que ainda temos 
de recursos naturais renovaveis e nao renovaveis, bern como a fauna e recursos 
pesqueiros, desta forma nada mais justo de considerar como ja esta caracterizado 
neste trabalho que a protegao do meio ambiente sao necessarias para a 
preservagao da ordem publicae defesa da vida das presentes e futuras gerag6es. 
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Eu, Capitao QOPM Luiz de Havila Junior, aluno do Curso de Aperfeic;oamento 
de Oficiais - CAO da Academia Policial Militar do Guatupe - Parana, curso este 
realizado em conjunto com a Universidade Federal do Estado do Parana, estou 
realizando uma pesquisa sabre a fundamentac;ao legal para a realizac;ao do 
policiamento e fiscalizac;ao ambiental pela Policia Militar do Parana. 
0 Batalhao de Policia Ambiental Forc;a Verde e uma Unidade da Polfcia Militar 
especializada em meio ambiente e conta hoje com 52 anos de luta em defesa do 
meio ambiente em ac;6es preventivas e repressivas autuando criminalmente e 
administrativamente os infratores que lesam o meio ambiente e desta forma 
contribuindo para urn ambiente saudavel e equilibrado para as presentes e futuras 
gerac;6es. 
Pela sua experiencia e conhecedor profunda deste tema solicito a vossa 
colaborac;ao nesta entrevista a qual tera urn valor imenso na construc;ao deste 
trabalho monografico. 
Muito Obrigado 
Capitao QOPM Luiz de Havila Junior 
Aluno do CAO 2008/2009 
Entrevistado: EDSON LUIZ PETERS 
Profissao/Fun~ao: Promotor De Justi9a e Professor Universitario 
6rgao/Empresa: Ministerio Publico do Estado do Parana 
Data: 07/07/09 
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01) 0 Senhor Reconhece o Batalhao de Polfcia Ambiental For9a Verde como 
6rgao Estadual de fiscaliza9ao ambiental integrante do SIS NAMA? 
R: Muito embora reconhe9a o grande valor do trabalho e o empenho notavel 
do Batalhao Ambiental do Parana, compreendo que a legisla9ao ambiental 
deve sofre revisao pelo Congresso Nacional para incluir expressamente a 
Polfcia Militar dos Estados, atraves dos Batalh6es Ambientais, como 
integrante do SISNAMA. 
Assim compreendo com fundamento no princ1p1o da seguran9a jurfdica 
ambiental, ou seja, enquanto nao houve inclusao expressa na Lei da Polftica 
Nacional do Meio Ambiente (Lei no 6938/81) sempre havera vulnerabilidade 
do sistema e margem para debates infindaveis que nao interessam para quem 
quer preservar a vida. 
02) Algumas pessoas operadoras do Direito nao reconhece o Batalhao de Polfcia 
Ambiental For9a Verde como 6rgao competente para realizar autua9ao na 
esfera administrativa, isto tern fundamento. 
R: Conforme explicitado na questao no 1, enquanto nao houver inclusao 
expressa da Polfcia Militar- Batalh6es Ambientais como entidade integrante 
do SISNAMA, havera sempre uma margem para impugna96es jurfdicas, pois 
o entendimento consagrado e de quem s6 pode exercer o Poder de Polfcia 
Ambiental quem faz parte do SISNAMA, que por sua vez esta fixado no Art. 6° 
da Lei n° 6938/81. 
03) Dentre os 6rgaos Estaduais que fiscalizam o meio ambiente o papel que o 
Batalhao de Polfcia Ambiental For9a Verde executa e importante? 
R: Conforme manifestado na resposta ao no 1, e indiscutfvel o valor do 
trabalho e o reconhecimento da eficiencia da atua9ao do Batalhao Ambiental, 
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nao obstante faltar capacitac;ao tecnica e habilitac;ao profissional para uma 
parte do contingente. 
04) Atualmente o Batalhao de Polfcia Ambiental Forc;a Verde realiza autuac;oes na 
esfera Penal e Administrativa, no seu ponto de vista existe algum 
impedimenta legal para atuar nas duas esferas? 
R: Sim, conforme ja explicado, nao ha expressa previsao legal para o atuar 
administrativo, isto e, para o exercfcio do chamado Poder de Polfcia 
Ambiental, que e papel exclusivo dos integrantes do SISNAMA. 
Se foi criado urn sistema, integrado pelos 6rgaos nacionais, estaduais e 
municipais relacionados, qualquer atuac;ao de outra entidade representa uma 
negac;ao ou quebra do sistema criado. 
05) 0 Policial Militar Ambiental e urn agente fiscal? 
R: Nao no sentido preciso do termo jurfdico, pois s6 pode funcionar como 
Agente Fiscal o funcionario de 6rgao ambiental integrante do SISNAMA que 
compoe a carreira de Agente Fiscal. 
06) Na fiscalizac;ao ambiental existe alguma area que a fiscalizac;ao nao pode ser 
realizada pela Polfcia Ambiental? 
R: A fiscalizac;ao entendida como atuar administrativo (com poder para 
instaurar o processo administrativo a partir do Auto de lnfrac;ao, embargar 
obras, etc) e prerrogativa dos Agentes Fiscais lotados e integrantes da 
carreira de Agente Fiscal, que por enquanto s6 existe nos 6rgaos Ambientais. 
07) Para o Batalhao de Polfcia Ambiental Forc;a Verde realizar a autuac;ao 
administrativa e necessaria urn convenio como lAP ou IBAMA? 
R: Consoante ja explicitado nas respostas anteriores, entendo que o convenio 
nao e suficiente. 
08) Outra Unidade da Polfcia Militar pode realizar autuac;oes administrativas na 
area ambiental? 
R: Nos termos das respostas anteriores, compreendo que nenhuma unidade 
da Polfcia Militar tern competencia administrativa. 
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09) 0 Senhor tern algo mais a dizer que possa contribuir com esta entrevista? 
R: Penso que tudo quanto exposto nao invalida a atuagao conjunta dos 
6rgaos ambientais com os batalh6es ambientais, ao contrario, e sempre 
recomendavel o esforgo conjugado para alcangar mais e melhores resultados 
na prevengao e repressao das infrag6es ambientais. Entendo, inclusive, que 
policiais militares podem e devem participar de autuag6es fiscais ambientais, 
porem nunca de forma isolada e nunca subscrevendo os Autos de lnfragao, 
de Apreensao e outros documentos tfpicos das autoridades administrativo-
fiscais. 
Entrevistado: ALESSANDRO JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA. 
Profissao/Fun~ao: Procurador da Republica. 
6rgao/Empresa: Ministerio Publico Federal. 
Data: 20 de julho de 2009. 
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01) 0 Senhor Reconhece o Batalhao de Polfcia Ambiental Forga Verde como 
6rgao Estadual de fiscalizagao ambiental integrante do SIS NAMA? 
R: Nao tenho duvida que sim. Embora nao haja expressa previsao na 
legislagao (federal), todo "6rgao", nas esferas de governo, que tenham por 
missao direta ou indireta, atividades relacionadas a preservagao do meio 
ambiente, podem ser considerados como integrantes do SISNAMA. Em 
situagao semelhante, v.g., encontra-se o Ministerio Publico, pois, em que pese 
as referencias esparsas sobre a atuagao ministerial e, a mingua de referencia 
direta, ninguem excluiria o Ministerio Publico como entidade integrante do 
SISNAMA. Devemos porem, fazer uma breve observagao sobre a atuagao 
"penal" da Forga Verde, paralela a atuagao administrativa. A atuagao 
fiscalizat6rio-penal (termo nosso) decorre da propria missao constitucional 
atribufda a Polfcia Militar, como 6rgao de seguranga publica. Assim, a 
especializagao de urn Batalhao para a atuagao ambiental trata-se de uma 
questao interna corporis para o desempenho das atribuig6es constitucionais. 
No ambito administrative, a Polfcia Ambiental enquadra-se no genero Polfcia 
Administrativa, neste caso, a atuagao ocorre simultaneamente a outros 6rgaos 
tambem atribufdos de "competencias" fiscalizat6rias, nos limites legais 
estatufdos pelas esferas de governo (federal, estadual, municipal). 
02) Algumas pessoas operadoras do Direito nao reconhece o Batalhao de Polfcia 
Ambiental Forga Verde como 6rgao competente para realizar autuagao na 
esfera administrativa, isto tern fundamento. 
R: A questao da autuagao procedida pela Polfcia Ambiental complementa a 
resposta anterior. No caso, estamos circunscritos a esfera administrativa de 
atuagao, haja vista que no campo penal, a questao nao oferece maiores 
dificuldades. Pois bern, as autuag6es diante de suspostas irregularidades 
ambientais creio que devam estar amparadas em normas legais que 
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expressamente atribuam esta "competencia" a Polfcia Ambiental. E que 0 
princfpio da legalidade e, como corolario, a previa estipulagao (legal) de 
atribuig6es para tal, exige que o agente "autuador'' tenha competencia, 
rectius, atribuig6es para autuar, e esta atribuigao tern que decorrer 
diretamente de uma lei em sentido estrito. No ambito federal parece nao 
existir tal atribuigao. Salvo engano a legislagao permite que haja convenio do 
6rgao executor federal (IBAMA) com a Polfcia Militar; inclusive na 
Procuradoria da Republica presido urn inquerito civil publico onde, ap6s 
suscitado, o IBAMA respondeu que nao tern, no momenta, interesse em firmar 
convenio com a Polfcia Ambiental para fiscaliza<;ao no parque "Saint-ilaire" (o 
inquerito civil esta em andamento - ainda nao formei uma convicgao sabre as 
providencias a serem tomadas, basicamente ou urn arquivamento, ou uma 
tentativa de for<;ar o 6rgao ambiental a entabular o referido convenio - a 
questao ainda esta aberta). No ambito estadual ja estou ha oito anos Ionge 
das atividades e sinceramente desconhece alguma lei estadual que atribua tal 
"competencia". De qualquer forma, vale nao deslembrar que eventual 
convenio ou lei estadual, nao podera atribuir possibilidades de autuag6es 
pertinentes a interesses, bens ou servigos da Uniao. 
03) Dentre os 6rgaos Estaduais que fiscalizam o meio ambiente o papel que o 
Batalhao de Polfcia Ambiental Forga Verde executa e importante? 
R: Nao ha duvida que sim. Existem muitos enfoques que poderiam ser dados 
para responder afirmativamente a questao, porem, chama a atengao para o 
carater diferencial da atuagao do Batalhao Ambiental, vale dizer, o fato de 
tratar-se de urn "6rgao" com atuagao adminstrativo-ambiental e, ao mesmo 
tempo, urn "6rgao" policial, e integrante de urn sistema tangente ao ambiental 
que e a seguranga publica. A duplicidade de conjuntura, permite ao Batalhao 
Ambiental agir de maneira mais completa no ambito da primeira atuagao 
estatal (prevengao/repressao imediata), seja procedendo diretamente 
autuag6es administrativas, ou mediante convenio (vide resposta supra), seja 
prendendo em flagrante delito os supostos infratores nos casas de ilfcito 
penal. Cumpre consignar que muitas das infrag6es administrativas constituem 
tambem infrag6es penais, e muitos 6rgao diretamente mencionados no 
SISNAMA nao possuem estrutura de atuagao policial, o que os limita em 
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muito nesta area. 86 por este diferencial ja podemos defender a importancia, 
diria, a imprescindibilidade da atua<;ao do Batalhao de Polfcia Ambiental. 
Particularmente, tenho uma grande confian<;a na atua<;ao do 6rgao no literal 
paranaense e nao raras vezes, recorro aos oficiais que atuam na regiao para 
. 
solicitar apoio em algumas situac;6es de interesse ambiental. A qualidade das 
prontas respostas (com especial enfase as atua<;6es dos Tenentes Tavares e 
Alvaro) s6 corroboram com a importancia do Batalhao epigrafado. 
04) Atualmente o Batalhao de Polfcia Ambiental For<;a Verde realiza autua<;6es na 
esfera Penal e Administrativa, no seu ponto de vista existe algum 
impedimenta legal para atuar nas duas esferas? 
R: Sem pretendermos ser ambfguos, o impedimenta legal reside tao somente 
no respeito a legalidade. No ambito penal a atua<;ao do batalhao ambiental 
limita-se a lei penal em sentido amplo, como em qualquer atua<;ao nesta area. 
Destaco tao somente a atua<;ao mediante elabora<;ao de termos 
circunstanciados, pois cada vez mais esta superada o minoritario 
posicionamento que restringe a atividade policial militar neste aspecto 
considerando atividade restrita a chamada Polfcia Judiciaria (termo, diga-se 
de passagem, bastante equivocado, mas nao e este o foco da questao). No 
ambito administrative, creio que a principal questao ja foi enfrentada em 
resposta anterior, o alcance de atua<;ao vai depender dos limites entabulados 
em eventual legisla<;ao estadual (a fortiori municipal), bern como eventual 
convenio federal, estadual ou municipal. 
05) 0 Policial Militar Ambiental e urn agente fiscal? 
R: A expressao "agente fiscal" e equfvoca, ou seja, apresenta inumeros 
sentidos de acordo com o contexte em que esteja inserido. Assim, tomando 
uma base semantica, nao ha duvida que o policial militar ambiental, par 
exercer atividades fiscalizat6rias no ambito da regularidade ambiental, e sim 
urn agente fiscal. Destaco o binomio fiscaliza<;ao policial (stricto sensu) e 
fiscaliza<;ao administrativo-ambiental, conforme desenvolvido em resposta 
anterior. 
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06) Na fiscalizagao ambiental existe alguma area que a fiscalizagao nao pode ser 
realizada pela Polfcia Ambiental? 
R: Creio que resposta e dependents do instrumento legal ou convenio que 
delimitar o espectro de atribuig6es do 6rgao policial, valendo considerar que a 
fiscalizagao ambiental abrange urn imenso leque de possibilidades, ainda 
mais se considerarmos a missao constitucional da Polfcia Militar, encarregada 
da preservagao da ordem publica. 
07) Para o Batalhao de Polfcia Ambiental Forga Verde realizar a autuagao 
administrativa e necessaria urn convenio com o lAP (lnstituto Ambiental do 
Parana) ou IBAMA? 
R: A resposta ja foi desenvolvida anteriormente (vide supra). Em relagao ao 
IBAMA, indiscutivelmente sim, a mingua de legislagao federal especffica. Nos 
ambitos estadual e municipal, depende de convenio na ausencia de lei 
especffica, as quais, particularmente desconhego existencia. 
08) Outra Unidade da Polfcia Militar pode realizar autuag6es administrativas na 
area ambiental? 
R: Nas respostas anteriores tomei o cuidado de mencionar a palavra 6rgao 
policial ambiental entre aspas. E que o 6rgao, na verdade, e a Polfcia Militar. 
A divisao em areas especializadas, tais como, policiamento montado, de 
"choque", de transito, et caterva, atende a uma questao meramente interna. 
Assim como qualquer policial militar pode elabora autuag6es de transito, em 
princfpio, outros policiais militares poderiam, em tese, lavrar autuag6es 
ambientais. Notemos que para uma afirmagao como esta, precisamos partir 
do pressuposto que a lei, ou o convenio, tenha por base o 6rgao Policia 
Militar, caso contrario, o texto e a hermeneutica do instrumento legal e que 
deve prevalecer. Particularmente entendo que a Polfcia Militar deve envidar 
esforgos para que a legislagao e os convenios tenham por base a corporagao 
e ela, sponte propria, delimite administrativamente o ambito de atuagao de 
cada Batalhao, contudo, nada profbe, como mencionei, que o instrumento 
legal ou consensual (convenio) seja firmado ou estipule especificamente o 
Batalhao Ambiental como destinatario, neste caso a interpretagao restrita e 
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que deve prevalecer sob pena de se viciar eventuais atos praticados por 
integrantes de outros batalh6es. 
09) 0 Senhor tern algo mais a dizer que possa contribuir com esta entrevista? 
R: Existe uma forte corrente no Direito Penal que considera o Direito 
Administrative (e respectivas san96es) como importante elemento de 
preven9ao de crimes, relegando ao Direito Penal o seu verdadeiro papel de 
"ultima ratio". Como a Polfcia Militar e encarregada da preserva9ao da ordem 
publica, e por consequencia, e responsavel tambem pela preven9ao de 
crimes, a atua9ao direta ou em apoio as medidas sancionat6rias 
administrativas, nada mais e do que exercfcio da missao constitucional, 
maxima considerando o Direito Ambiental onde o limite entre infra9ao 
administrativa e penal nem sempre sao evidentes, por vezes ate coincidentes. 
Teria muito a dizer, ap6s ter passado alguns anos na "Gioriosa" costume dizer 
que a farda adere a pele e ainda considero-me urn miliciano, tanto que ainda 
sou s6cio da AVM! Assim, sinto-me suspeito para outras considera96es, 
apenas finalize expressando meu compromisso de estar sempre a disposi9ao 
de todos que considerem que minha interven9ao possa, de alguma forma, 
contribuir. 
Entrevistado: FRANCISCO UBIRACY CRAVEIRO DE ARAUJO 
Profissao/Func;ao: Procurador Federal 
6rgao/Empresa: Advocacia Geral da Uniao 
Data: 30.06.2009 
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01) 0 Senhor Reconhece o Batalhao de Policia Ambiental Forc;a Verde como 
6rgao Estadual de fiscalizac;ao ambiental integrante do SIS NAMA? 
R: Nao. Os 6rgaos integrantes do SISNAMA sao os listados no artigo 6o. da 
Lei No. 6.938/81. No entanto o Batalhao pode sim realizar fiscalizac;6es 
ambientais agindo atraves de Convenio com a Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente. 
02) Algumas pessoas operadoras do Direito nao reconhece o Batalhao de Policia 
Ambiental Forc;a Verde como 6rgao competente para realizar autuac;ao na 
esfera administrativa, isto tern fundamento. 
R: Vide resposta acima 
03) Dentre os 6rgaos Estaduais que fiscalizam o meio ambiente o papel que o 
Batalhao de Polfcia Ambiental Forc;a Verde executa e importante? 
R: E de suma importancia, pois alem da autuac;ao administrativa (agindo via 
convenio), ja da inicio as providencias nas esferas penal e civel. 
04) Atualmente o Batalhao de Polfcia Ambiental Forc;a Verde realiza autuac;6es na 
esfera Penal e Administrativa, no seu ponto de vista existe algum 
impedimenta legal para atuar nas duas esferas? 
R: Nao, em decorrencia da triplice sanc;ao ambiental - administrativa, civel e 
criminal - prevista no artigo 225 da Constituic;ao Federal, na Lei de Crimes 
Ambientais e na Lei da Polftica Nacional do Meio Ambiente, onde uma s6 
ac;ao (por exemplo poluir) ja da ensejo a triplice sanc;ao. 
05) 0 Policial Militar Ambiental e urn agente fiscal? 
R: Pelo conceito do paragrafo 1 o., do artigo 70 da Lei de Crimes Ambientais 
nao, uma vez que tern que ser funcionario de 6rgao ambiental, integrante do 
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SISNAMA designado para atividades de fiscalizagao. Mas se pertencente a 
corporagao militar, agindo mediante convenio com 6rgao ambiental sim. 
06) Na fiscalizagao ambiental existe alguma area que a fiscalizagao nao pode ser 
realizada pela Polfcia Ambiental? 
R: Nao. 
07) Para o Batalhao de Polfcia Ambiental Forga Verde realizar a autuagao 
administrativa e necessario urn convenio com o lAP (lnstituto Ambiental do 
Parana) ou IBAMA? 
R: Sim, vide respostas anteriores. 
08) Outra Unidade da Polfcia Militar pode realizar autuag6es administrativas na 
area ambiental? 
R: No meu entendimento sim, pois os Convenio devem ser firmados com a 
Corporagao (Polfcia Militar) e nao com os seus Batalh6es. 
09) 0 Senhor tern algo mais a dizer que possa contribuir com esta entrevista? 
R: E imprescindfvel a participagao da Polfcia Militar na fiscalizagao ambiental, 
por possufrem unidades em todos os Estados da Federagao e nos seus 
municfpios, com presenga ostensiva em todo territ6rio nacional, algo que os 
6rgaos ambientais nao tern. 
Entrevistado: VLADIMIR PASSOS DE FREITAS 





01) 0 Senhor Reconhece o Batalhao de Polfcia Ambiental Forga Verde como 
6rgao Estadual de fiscalizagao ambiental integrante do SIS NAMA? 
R: Sim, reconhego. Ao meu ver, quando o artigo 144, § 5°, da Constituigao 
Federal disp6e que as Polfcias Militares exercem a polfcia ostensiva, esta a 
dizer que ela e uma polfcia administrativa e nao judiciaria. E se na atividade 
de polfcia administrativa entra a agao preventiva e a repressiva, 
evidentemente esta s6 pode ser exercida atraves da lavratura de autos de 
infragao. 
02) Algumas pessoas operadoras do Direito nao reconhece o Batalhao de Polfcia 
Ambiental Forga Verde como 6rgao competente para realizar autuagao na 
esfera administrativa, isto tern fundamento. 
R: Creio que nao se pode dar ao art. 6° da Lei 6.938, de 1981, interpretagao 
restritiva. Ele fala que pertencem ao SISNAMA, ou seja, ao Sistema Nacional 
do Meio Ambiente, os 6rgaos responsaveis pela protegao e melhoria da 
qualidade ambiental. Ora, se lei estadual da a Polfcia Ambiental este poder-
dever de zelar pelo meio ambiente, nao vejo porque devera ser exclufda do 
sistema. Portanto, penso que a Polfcia Ambiental tern poderes para atuar na 
esfera administrativa. 
03) Dentre os 6rgaos Estaduais que fiscalizam o meio ambiente o papel que o 
Batalhao de Polfcia Ambiental Forga Verde executa e importante? 
R: Sem duvida. No Parana, tal qual em outros estado, o 6rgao ambiental tern 
dificuldades de pessoal e de estrutura. Ja o Batalhao de Polfcia Ambiental 
encontra-se espalhado por quase todo o territ6rio, atuando com mais 
proximidade dos fatos. Este fato, aliado ao preparo de seus membros, torna a 
participagao da chamada Forga Verde imprescindfvel para a protegao do meio 
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ambiente. E esta protegao nao pode ficar apenas na prevengao criminal, deve 
estar na esfera administrativa tambem. 
04) Atualmente o Batalhao de Polfcia Ambiental Forga Verde realiza autuag6es na 
esfera Penal e Administrativa, no seu ponto de vista existe algum 
impedimenta legal para atuar nas duas esferas? 
R: Nao, nenhum. E Claro que esta atuagao nao e livre. Todos OS agentes 
publicos tern na Constituigao e nas leis os limites para o exercfcio de suas 
atividades. Assim, a atuagao devera balizar-se pelas normas existentes. Em 
cada esfera devera ser observado o limite que a lei imp6e. Por exemplo, ha 
estados em que a Polfcia Ambiental, na esfera administrativa, autua e julga os 
recursos (p. ex., Rio Grande do Sui). Mas isto, evidentemente, porque lei 
estadual deve autorizar tal pratica, pois, caso contrario, o ato administrativo 
seria abusivo e nulo. 
05) 0 Policial Militar Ambiental e urn agente fiscal? 
R: Sim, quando age autorizado pela Constituigao Estadual (p. ex., em Sao 
Paulo), pela lei estadual ou por convenio. Em tais casos ele assim pode ser 
considerado. 
06) Na fiscalizagao ambiental existe alguma area que a fiscalizagao nao pode ser 
realizada pela Polfcia Ambiental? 
R: Sim. Creio que a Polfcia Ambiental nao deve realizar fiscalizagao sobre 
bens tombados, ja que esta e uma atividade especial e da atribuigao de 
6rgaos estaduais especializados, como o Condephat, em Sao Paulo, ou a 
Secretaria da Cultura, no Parana. Penso, tambem, que ha 6rgaos nao 
ambientais com fungoes especfficas, ou seja, que detem poder de regular 
materia de interesse ambiental e de fiscalizar tambem (p. ex., a ANVISA, 
agencia reguladora federal) .. Todavia, podera a Polfcia Ambiental, mesmo 
nesses casos especiais, agir atraves de convenios. 
07) Para o Batalhao de Polfcia Ambiental Forga Verde realizar a autuagao 
administrativa e necessaria urn convenio como lAP ou IBAMA? 
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R: Nao me recorda se, no caso do Parana, ha lei estadual dando poderes 
especfficos a Polfcia Militar, atraves de seu 6rgao especializado, que e a 
Polfcia Ambiental. Se lei nao houver, penso que o conv€mio se torna 
necessaria. 
08) Outra Unidade da Polfcia Militar pode realizar autuagoes administrativas na 
area ambiental? 
R: Para responder com seguranga eu necessitaria conhecer bern a legislagao 
estadual e a distribuigao de poderes aos Policiais Militares. Em princfpio, face 
a especializagao, parece-me que nao. Da mesma forma que a urn PM que 
presta servigos na area ambiental faltam poderes para atuar em uma rodovia 
estadual, lavrando autos de infragao por ofensa ao CBT. 
09) 0 Senhor tern algo mais a dizer que possa contribuir com esta entrevista? 
R: Sim Tenho a dizer que a Polfcia Ambiental do Parana vern prestando bons 
servi<;os a coletividade ha mais de 50 anos, no passado como Polfcia 
Florestal, e no presente como "Forga Verde". 0 desejo de todos os 
paranaenses e o de que assim continue, por muitos e muitos anos. 
ANEXO I - LEI 14.960 
Lei 14960 - 21 de Dezembro de 2005 
Publicado no Diario Oficial no. 7127 de 21 de Dezembro de 2005 
Sumula: Fixa o efetivo da Polfcia Militar do Parana em 20.314 policiais-militares e adota outras 
providencias. 
A Assembleia Legislativa do Estado do Parana decretou e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 1°. 0 efetivo da Polfcia Militar do Parana e fixado em 20.314 policiais-militares. 
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Art. 2o. 0 efetivo constante do artigo anterior sera distribufdo, par pastas e graduac;oes previstos 
na Polfcia Militar do Parana, de acordo com os quantitativos fixados nos Anexos I e II desta lei, 
denominados respectivamente de Resumo dos Quadros de Oficiais e Resumo das Prac;as par 
Qualificac;ao Policiai-Militar Geral. 
Parafrafo unico. 0 efetivo de Prac;as Especiais sera variavel, sendo o de Aspirante-a-Oficial ate o 
limite de 160 e o de Aluno-Oficial ate o limite de 150. 
Art. 3°. 0 inciso VIII. do art. 37. da Lei no 6.774, de 08 de janeiro de 1976 (Lei de Organizac;ao 
Basica da PMPR) passa a vigorar com a seguinte redac;ao: 
"Art. 37 ... 
VIII- Batalhao (Companhia, Pelotao, Grupo) de Polfcia Ambiental Forc;a Verde (BP Amb FV- Cia 
Amb FV - Pel Amb FV - Gp Amb FV): encarregado do policiamento ostensivo, visando o 
cumprimento dos dispositivos legais na protec;ao da fauna, da florae do meio ambiente." 
Art. 4°. 0 aumento de efetivo decorrente desta lei far-se-a progressivamente, atraves de inclusoes 
ou nomeac;oes autorizadas pelo Chefe do Poder Executivo, de conformidade com as 
disponibilidades do Estado. 
Art. 5°. Ficam criadas 01 (uma) vaga de Capitao PM Musico e 01 (uma) segunda vaga de 2° 
Tenente PM Musico, no Quadro de Oficial Especialista Musico da Banda da Polfcia Militar do Estado 
do Parana, acrescentando-se tais vagas ao anexo I, do art. 2° do projeto em epfgrafe. 
Art. 6°. Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicac;ao, ficando revogadas as demais 
disposic;oes em contrario. 
PAlACIO DO GOVERNO EM CURITIBA, em 21 de dezembro de 2005. 
Roberto Requiao 
Governador do Estado 
Luiz Fernando Ferreira Delazari 
Secretario de Estado da Seguram;a Publica 
Rogerio Helias Carboni 
Chefe da Casa Civil, em exercfcio 
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ANEXO II - TERMO DE CONVENIO BPFLO E lAP 
GOVERNODO 
PARANA 
TERMO DE CONVENIO 
CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA E 
OPERACIONAL QUE ENTRE Sl CELEBRAM 0 
INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA- lAP E A 
S~CRETARIA DE ESTADO DA S,EGURANCA 
PUBLICA DO ESTADO DO PARANA- SESP -
COM INTERVENIENCIA DA POLICIA MILITAR DO 
PARANA - PMPR - POR INTERMEDIO DO 
BATALHAO DE POLICIA FLORESTAL- BPFLO, 
C9M A FINALIDADE DE INTEGRAR AS ACOES 
TECNICAS, ADMINISTRATIVAS E 
OPERACIONAIS DIRECIONADAS PARA A 
EXECUCAO DA FISCALIZACAO AMBIENTAL DO 
ESTADO DO PARANA. 
0 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA, autarquia estadual, vinculado a 
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS, 
criado pela Lei Estadual n° 1 0.066, de 27 de julho de 1992, inscrito no CGC/MF sob 
no 68.596.162/0001-78, doravante denominado lAP, tendo sua sede situ ada a Rua 
Engenheiros Rebougas, 1206, Rebougas, Curitiba/PR, neste ato representado pelo 
seu Diretor Presidente SR. LINDSLEY DA SILVA RASCA RODRIGUES, CPF no 
355.024.019-87, e, de outro lado, a SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA 
PUBLICA DO EST ADO DO PARANA- SESP, neste ato representada pelo Senhor 
Secretario de Estado da Seguranga Publica - SR. LUIZ FERNANDO FERREIRA 
DELAZARI, com enderego a Rua Deputado Mario de Barros, 1290, Curitiba/PR, a 
POLICIA MILITAR DO EST ADO DO PARANA- PMPR, atraves do BATALHAO DE 
POLICIA FLORESTAL, doravante denominado BPFLO, este como executor direto, 
neste ato representado pelo CORONEL DAVID ANTONIO PANCOTTI, Comandante 
Geral da PMPR, e pelo TENENTE CORONEL CARLOS ALEXANDRE 
SCHEREMETA, Comandante do BATALHAO DE POLICIA FLORESTAL- BPFLO, 
considerando que os convenentes tern atribuig6es especfficas e definidas nos 
processes de FISCALIZACAO AMBIENTAL, resolvem firmar o presente convenio 
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sob o protocolado n° 5.979.510-4, sujeitando-se as normas da Lei Federal no 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e suas alterag6es, que reger-se-a pelas clausulas seguintes: 
CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
0 objeto do presente convenio e 0 estabelecimento de mutua COOperagao entre OS 
convenentes com vistas a execugao, no ambito do Estado do Parana de ag6es 
fiscalizat6rias, de monitoramento e educagao ambiental, voltadas para a protegao e 
conservagao dos recursos ambientais, de conformidade com o que determina o art. 
225 da Constituigao Federal e art. 207 da Constituigao Estadual, a Lei Federal no 
9.605, de 13 de fevereiro de 1998 (Disp6e sabre sang6es penais e administrativas 
para condutas lesivas ao Meio Ambiente); Lei Federal n° 6.938, de 31 de agosto de 
1981 (Disp6e sabre a Politica Nacional do Meio Ambiente); Decreta Estadual n° 
2.320, de 20 de maio de 1993 (disp6e sabre infrag6es administrativas), a Lei Federal 
9.985 de 18 de julho de 2000 (que institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservagao) e demais legislag6es aplicaveis ao meio ambiente. 
Paragrafo 1° - As partes se obrigam reciprocamente, a permuta de informag6es e 
intercambio de atos oficiais, reservados e/ou ostensivos, visando a perfeita 
execugao deste instrumento. 
Paragrafo 2° - Para cumprimento deste Convenio, o lAP e o BPFLO estabelecerao 
diretrizes, que deverao ser fielmente observadas e executadas. 
Paragrafo 3° - Os recursos financeiros oriundos de realizagao e execugao de 
Autuag6es Ambientais oriundos e resultantes da atuagao do BPFLO terao a mesma 
destinagao daqueles de igual procedencia do lAP, cabendo a este a sua gestao e 
aplicagao. 
CLAUSULA SEGUNDA: DELEGACAO DE COMPETENCIA 
0 BPFLO, com base no art. 144, inciso 5° da Constituigao Federal, no art. 48 da 
Constituigao Estadual, no Decreta-Lei no 667, de 02 de julho de 1969, Decreta 
Federal no 88.777, de 30 de setembro de 1983, na Lei Estadual no 6.774, de 08 de 
janeiro de 1976 (Lei de Organizagao Basica da Policia Militar do Parana), exerce 
em todo o territ6rio paranaense, o policiamento especializado, ostensivo, 
preventivo e repressivo de protegao ao meio ambiente. 
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Pelo presente instrumento, complementarmente aos poderes que o BPFLO ja 
exerce com autonomia administrativa-financeira, o lnstituto Ambiental do Parana-
lAP- criado pela Lei Estadual no 10.066, de 27 de julho de 1992, alterada pela Lei 
Estadual no 11.352, de 13 de fevereiro de 1996, Lei Estadual no 10.247, de 12 de 
janeiro de 1993, e Lei Federal no 9.605, de 13 de fevereiro de 1998 (art. 70, inciso 
1 °), pelas quais e detentor no Estado do poder administrativo de fiscalizagao do 
meio ambiente, delega poderes e competencia a SESP/PMPR, atraves do 
Batalhao de Polfcia Florestal - BPFLO, para as atividades do inciso "II" da 
Clausula Terceira deste Convenio, e passam a constituir-se obrigag6es dos 
convenentes. 
CLAUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGACOES 
Para consecugao dos objetivos deste Convenio, constituem obrigag6es das partes: 
1- Ao lAP: 
a) Coordenar, orientar e instruir, tecnica e normativamente a 
SESP/PMPRIBPFLO, visando a perfeita execugao dos trabalhos de 
fiscalizagao, monitoramento e educagao ambiental de que trata o presente 
convenio, devendo inclusive fornecer toda a legislagao pertinente e os 
formularios necessarios e apropriados a dar suporte as atividades a serem 
exercidas pelo BPFLO; 
b) lntegrar, via informatica, conforme a evolugao da informatizagao do lAP; as 
informag6es com a SESP/PMPR/BPFLO, visando uma perfeita interagao 
de ag6es fiscalizat6rias e monitoramento sobre autorizag6es, 
licenciamentos, cadastro de infratores, entre outras; 
c) lndicar 02 (dois) representantes para compor junto com representantes 
indicados pela SESP/PMPRIBPFLO a Camara Tecnica, conforme o 
constante na Clausula Quarta. 
d) Fornecer treinamento tecnico aos integrantes do BPFLO, atraves de cursos 
e estagios de treinamento de recursos humanos, aprimorando-os a 
desenvolverem as atividades/objeto deste instrumento, fornecendo ainda o 
material de consulta referente as areas de sua competencia; 
e) Proceder, como competencia exclusiva, o julgamento dos Autos de 
lnfragao Ambientallavrados pelo BPFLO; 
f) Repassar trimestralmente, relat6rio contendo a situagao em que se 
encontram os autos de infragao elaborados pelo BPFLO, no tocante a 
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anulagao, redugao de valor, pagamentos efetuados por infrator e inscritos 
em dfvida ativa; 
g) Arcar com recursos financeiros destinados as despesas de diarias 
(entendendo-se como tal aquelas destinadas a cobrir despesas de 
alimentagao) hospedagem, deslocamentos, investimentos, custeio e 
manutengao de viaturas, embarcag6es e aeronaves, servigos e materiais 
de consumo necessaries ao exercfcio das atividades de policiamento 
ambiental, exclusivamente dos policiais militares lotados no BPFLO, 
obedecida a disponibilidade orgamentaria e financeira atual do lAP; e 
h) A solicitagao, pelo Diretor Presidente do lAP, de execugao de Pianos 
Operacionais Especfficos. 
II - Ao BPFLO: 
0 Batalhao de Polfcia Militar Florestal - BPFLO, por intermedio de ag6es e 
operag6es Policiais Militares Ambientais, exercera em todo o territ6rio 
paranaense, isolada ou em con junto com o lAP, segundo as diretrizes e 
procedimentos do lAP especfficas para o objeto deste Convemio: 
v) A co-participagao no monitoramento ambiental dos empreendimentos e 
atividades considerados potencialmente impactantes pela legislagao 
vigente; 
w) A execugao da fiscalizagao da exploragao, do transporte, do 
armazenamento, do beneficiamento e da comercializagao de produtos e 
subprodutos da fauna, florae pesca (amadora e profissional); 
x) A execugao da fiscalizagao sobre atividades poluidoras e degradadoras do 
meio ambiente e/ou atividades irregulares em areas sob administragao ou 
competencia do lAP e por este determinadas; 
y) A execugao da fiscalizagao e a vigilancia do uso publico, caso a caso, em 
Unidades de Conservagao Estaduais e, suas areas de entorno, na forma 
estabelecida nos respectivos Plano de Manejo, em atos administrativos do 
lAP e ajustes formais posteriores; 
z) A prestagao de apoio operacional aos Escrit6rios Regionais do lAP quando 
solicitado pelo lAP, atraves de sua Diretoria; 
aa)A execugao e a manutengao atualizada dos langamentos dos Autos de 
lnfragao Ambiental no Sistema de lnformag6es Ambientais - SIA, 
disponibilizado pelo lAP; 
bb)A operacionalizac;ao do sistema de atendimento de denuncias "Disque 
Forc;a Verde"; 
cc) A indicac;ao e disponibilizac;ao de urn Oficial para atuar como 
elemento de ligac;ao direta entre o Comando do BPFLO e as Diretorias 
do lAP, visando dinamizar os procedimentos administrativos e 
operacionais; 
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dd)lndicac;ao e disponibilizac;ao 02 (dois) representantes (Oficiais Superiores e 
Intermediaries), para compor com representantes indicados pelo lAP a 
Camara Tecnica, conforme o previsto na Clausula Quarta; 
ee)Disponbilizac;ao, mediante solicitac;ao formal do lAP, de no mfnimo tres 
integrantes do Corpo de Oficiais ou Graduados, para integrarem os grupos 
de tecnicos das Diretorias de Controle de Recursos Ambientais e de 
Biodiversidade e Areas Protegidas, na Sede do lAP em Curitiba; 
ff) lntermediar, junto ao Comando Geral da PMPR, vagas na APMG 
(Academia Policial Militar do Guatupe), destinadas a tecnicos pertencentes 
ao quadro funcional do lAP, nos cursos de tecnica de ensino, informatica, e 
outros a criterio daquela autoridade; 
gg) Executar todos os procedimentos administrativos constantes do Decreto 
Estadual no 2.320, de 20 de maio de 1993, relative a lavratura de 
autuac;6es ambientais, desde a fase inicial de identificac;ao e caracterizac;ao 
do infrator, mesmo que potencial; 
hh)Ap6s cumpridas as formalidades administrativas no lAP, o procedimento 
retornara ao BPFLO para notificac;ao de cumprimento da penalidade 
pecuniaria imposta, incluindo vistoria de Termos de Compromisso, 
porventura lavrados, para recuperac;ao de areas de Preservac;ao 
Permanente ou outras nao passfveis de corte, que foram objeto de 
autuac;6es, 
ii) Elaborar, antecipadamente, o planejamento das ac;oes de 
fiscalizac;ao, submetendo-o a discussao com a Diretoria do lAP; 
jj) Manter permanentemente informada a Diretoria e os Escrit6rios 
Regionais do lAP sobre as ac;oes que serao tomadas no campo da 
fiscalizac;ao, bern como, remessa dos autos de imediato ao Regional 
de abrangencia, a fim de se evitar duplicidade de ac;oes, ou, ate 
mesmo falha no procedimento, passlvel de nulidade; 
kk) Fazer constar nos autos de infrac;ao e demais documentos lavrados e 
pertinentes ao cumprimento do objeto deste Convenio, o seu c6digo de 
Convenio fornecido pelo lAP; 
II) Atuar na prevenc;ao e combate a incendios florestais, conforme Decreto 
Federal n° 97.635/89 (PREVFOGO) e Decreto Estadual n° 4.223/98 
(PREVIFLOR); 
mm) Apresentar ao lAP, mensalmente, relat6rios de execuc;ao ffsica das 
atividades de monitoramento e fiscalizac;ao realizadas, de acordo com os 
padr6es pre-definidos por aquele Institute; 
nn)Promover atividades de Educac;ao Ambiental em conjunto como lAP; 
oo)Tomar parte efetivamente do Programa Parana Biodiversidade, elaborando 
conjuntamente com o lAP Pianos de ac;ao anuais na area de abrangencia 
do Projeto, bern como executando as ac;6es programadas; e 
pp)Tomar parte das atividades dos Projetos e Programas Estaduais de Manejo 
da Fauna Silvestre, na forma da legislac;ao em vigor. 
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CLAUSULA QUART A: DA CAMARA TECNICA 
Fica estabelecida a criagao de uma Camara Tecnica a ser institufda pelo Diretor 
Presidente do lAP, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicagao deste 
Convenio no Diario Oficial do Estado, para assessoramento, tanto do lAP, quando 
do BPFLO, visando integrar e coordenar as ag6es e procedimentos administrativos e 
operacionais a serem adotados entre as partes convenentes. 
Panigrafo 1 o - Da Composigao 
A Camara Tecnica sera composta por 04 (quatro) membros, sendo 02 (dois) 
indicados pelo lAP e 02 (dois) indicados pela SESP/PMPRIBPFLO, que funcionara 
como colegiado, sob a coordenagao do lAP. 
Paragrafo 2°- Das Atribuh;oes 
Constituem atribuig6es da Camara Tecnica: 
a) Assessorar tecnicamente os dirigentes das partes convenentes, bern como 
na condugao dos procedimentos administrativos decorrentes de autuag6es 
ambientais; 
b) Elaborar metas anuais a serem atingidas pelas ag6es de fiscalizagao 
ambiental, bern como quantificar recursos financeiros/orgamentarios 
compatfveis a perfeita consecugao das metas estabelecidas; 
c) Reunir-se, ordinariamente a cada trimestre e, extraordinariamente 
mediante convocagao das partes convenentes; 
d) Convocar, quando necessarios, pessoal tecnico para esclarecer ou dirimir 
duvidas sobre assuntos objeto do Convenio; 
e) Elaborar sugest6es para tornar efetiva a integragao de ag6es tecnicas, 
administrativas e operacionais visando aprimorar a fiscalizagao ambiental 
no Estado; e 
f) Avaliar o desempenho da fiscalizagao executados sob a egide deste 
Convenio; 
CLAUSULA QUINTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS 
Nao havera repasse de recursos financeiros por parte do lAP para o 
SESP/PMPR/BPFLO, para o cumprimento das obrigag6es estabelecidas no 
presente Termo de Cooperagao, cabendo ao lAP o custeio das ag6es 
fiscalizat6rias, de monitoramento e educagao ambiental, voltadas para a protegao e 
conservagao dos recursos ambientais, constantes em Plano de Trabalho Anual 
elaborado em comum acordo entre o lAP e o BPFLO, onde constarao de forma 
discriminada, todas as despesas de custeio e de investimentos. 
Paragrafo Unico - Outras ag6es que requeiram maiores movimentag6es de 
recursos ffsicos e/ou financeiros, por qualquer das partes, 
serao previamente acordadas entre o lAP e a 
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SESP/PMPR/BPFLO, atraves de termos aditivos a este 
instrumento. 
CLAUSULA SEXTA: DAS ALTERA«;OES 
Os casas nao contemplados no presente Convenio, bern como as alterac;6es que 
se fac;am necessarias no todo ou em parte, para melhorar ou adequar suas 
disposic;6es, serao incrementadas em comum acordo entre os convenentes 
mediante Aditivos, os quais farao referencias expressas a este instrumento, 
estipulando que as condic;6es gerais ora estabelecidas sao parte integrante do 
mesmo, independentemente de transcric;ao, podendo as partes inclusive editar 
normas regulamentares especfficas para sua execuc;ao. 
CLAUSULA SETIMA: DA VIGENCIA 
0 presente Convenio tern vigencia de 05 (cinco) anos, a partir da publicac;ao de 
seu extrato no Diario Oficial do Estado, podendo ser prorrogado atraves de Termo 
Aditivo. 
Paragrafo Unico - 0 presente Convenio revoga o Termo Aditivo firmado em 
21/07/2004, a partir do infcio da vigencia Convenio. 
CLAUSULA OITAV A: DA RESCISAO 
Constituem motivos de rescisao deste Convenio, a ocorrencia de: 
a) lnobservancia ou descumprimento de clausula, condic;6es ou normas 
previstas neste Convenio; 
b) Par motivo de caso fortuito ou de forc;a maior; 
c) Par ato de autoridade competente que determine a suspensao das ac;6es a 
serem executadas com justa causa; 
d) Ato ou fato que o torne material ou legalmente impraticavel; 
e) Par mutua acordo; 
f) Par iniciativa unilateral, mediante aviso previa de 90 (noventa) dias. 
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CLAUSULA NONA: DOS ATOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 
Os atos e processos administrativos deverao ser encaminhados ao lAP para os 
devidos procedimentos administrativos e/ou judiciais. 
CLAUSULA DECIMA: DA PUBLICACAO 
0 lAP providenciara, as suas expensas, a publicac;ao deste Convenio, em forma 
de extrato, no Diario Oficial do Estado, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da 
data da assinatura do presente. 
CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DO FORO 
Fica eleito, de comum acordo entre os convenentes, o Foro da Comarca de 
Curitiba, Capital do Estado do Parana, para dirimir quaisquer duvidas ou quest6es 
oriundas da execuc;ao das atividades objeto deste Convenio, caso nao tenham 
sido resolvidas administrativamente e/ou atraves de entendimentos entre as 
partes convenentes, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
E, por estarem assim justos e convencionados, firmam o presente termo em 04 
(quatro) vias, de igual teor e forma na presenc;a de 02 (duas) testemunhas, que 
tambem o assinam, para que surta seus efeitos jurfdicos e legais, comprometendo-
se, os convenentes, a fazer cumprir por si e por seus sucessores, em jufzo ou fora 
dele, tao fielmente o que nele se contem. 
Curitiba - PR, de JUNHO de 2005 
LUIZ EDUARDO CHEIDA 
Secretario de Estado de Meio Ambiente e 
Recursos Hfdricos 
LUIZ FERNANDO FERREIRA 
DE LAZAR I 
Secretario de Estado de Seguranc;a 
Publica 
LINDSLEY DASILVA RASCA 
RODRIGUES 
Diretor Presidente do lAP 
CARLOS ALEXANDRE SCHEREMETA 
Tenente Coronel QOPM 
Comandante do BPFLO 
1 a Testemunha 
DAVID ANTONIO PANCOTT/ 
Coronel QOPM 
Comandante Geral da PMPR 
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